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D E B A R C E L O N A 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL) 
E l Gobierno i r reduct ib le . 
C o m o v i v i m o s e n este i r é g i m e n de ex-
cepc ión y r i g u i ' o s a c e n s u r a , n o h e m o s po -
d i d o d a r n o s c u e n t a die l a expec tac i ón de l 
res to de E s p a ñ a , n i de Jos c o m e n t a r i o s 
q u e se h a c í a n , c o n m o t i v o d e l a a n u n c i a -
d a y c e l e b r a d a A s a m b l e a y d e l p r o p ó s i -
to t e r m i n a n i t e de l •Gobierno d e i m p e d i r l a . 
C o n t odo , a l g o h e m o s s a b i d o y p o r e l lo 
dlddiucimos q u e ^ ' e s p e r a b a p a r a el re fe -
' r i d o d í a , u n a v e n a d e r a h e c a t o m b e , v i é n -
dose Has g e n t e s d e f r a u d a d a s a n t e í a casi 
n o r m a l i d a d de a q u e l d í á , q u e pasó a f o r -
t u n a d a m e n t e , s i n m a r c a r u n a l e c h a l uc -
t u o s a en B a r c e l o n a y en E s p a ñ a . 
T a m b i é n a q u í la f a n t a s í a p o p u l a r , e x u -
b e r a n t e c o m o s i e m p r e , h a c í a c o r r e r r u -
m o r e s q u e a t e m o r i z a b a n y q u e l l e g a b a n 
a l a b s u r d o , sos ten idos c o n u n a i t enac idad 
q u e p a r e e í a i n v e r o s í m i l . 
¡Lo c ie r to e r a q u e , a ^ t e l a a c t i t u d de l 
G o b i e r n o y los p r e p a r a t i v o s de éste y la 
d i ' los p a r l a m e n t a r i o s de r e u n i r s e y cele-
b r a r l a A s a m b l e a , e ra l óg i co e s p e r a r u n 
confHc to se r io , pues a m e d i d a q u e l a fe-
c h a se a p r o x i m a b a , m á s , e n - l a s d e c l a r a -
c iones de los u f l n i s t r o s y en l a de los "pa r -
l a m e n t a r i o s , se r a t i f i c a b a a q u é l l a y se 
sos ten ía en sus respec t i vas p o s i c i o n e s . 
N o ihab ía , p o r p a r t e de l G o b i e r n o , m o -
t i v o p a r a t a n t o . • 
Se t r a t a b a , s e n c i l l a m e n t e , de la c e l e b r a -
c i ó n d e u n a A s a m b l e a e x t r a o f i c i a l , com.» 
en el d o c u m e n t o q u e e n t r e g a r o n a l Go-
b i e r n o los c o m i s i o n a d o s c a t a l a n e s se h a -
c í a c o n e t a r y c o m o p u e d e leerse e n l a c o n -
v o c a t o r i a d i r i g i d a a los d i p u t a d o s c a t a -
. l añes y s e n a d o r e s de t o d a España: . N i 
pwdía ser o t r a cosa. De m a n e r a q u e la i m -
p o r t a n c i a de e l l a , c o m o h o y d e l as c o n -
c l u s i o n e s a p r o b a d a s , e e r í a la q u e E s p a ñ a 
le d'iese, s i n q u e p u d i e r a v a l e r , n i de p a r -
te de l G o b i e r n o , n i de los p a r l a m e n t a r i o s , 
l as e x p l i c a c i o n e s e i n t e r p r e t a c i o n e s q u e 
e l los i n t e r e s a d a m e n t e s o s t u v i e r a n . 
H a y q u e reconocer q u e , p o r p a r t e dt-
los p a r l a m e n t a r i o s y o r g a n i z a d o r e s de la 
A s a m b l e a , h u l j o desde e l p r i n c i p i o el 
p r o p ó s i t o se r io de q u é e l o r d e n no se a l -
te rase y ' t o d o s s u s es fue rzos se e n c a m i n a -
r o n a c o n s e g u i r l o de s u s p a r t i d a r i o s . ¿Pa-
ra s i lo n o p e r d o n a r o n m e d i o , y lo m i s m o 
los de la d e r e c h a , r e g i o n a l i s t a s , q u e loi-
de la i z q u i e r d a , r a d i c a l e s , l l e n a r o n la : 
ca l l es , ' los ca fés , t r a n v í a s , , e tc . , e tc . , de 
p r o c l a m a s firmadas, en l a s q u e a d v e r 
t í a n , a c o n s e j a b a n y m a n d a b a n , se m a n -
t u v i e r a a] o r d e n , no se d i e r a n i n g ú n g r i -
to s u b v e r s i v o y se t u v i e r a p l e n a c o n f i a n 
za en e l los , a s e g u r á n d o l e s l a v i c t o r i a de ' 
D e r e c h o sobre la f u e r z a , q u e rep resen ta -
ba el G o b i e r n o . 
Y aeí f ué , p a s m á n d o n o s t o d a v í a los ha -
b i t a n t e s de esta p o b l a c i ó n de , q u e .¡en l a 
t a r d e de l -día 19, con t o d o a q u e l a p a r a t f 
. de m e d i d a s y f u e r z a s d e s p l e g a d o , c o r 
a q u e l l a e a o r m e m u l t i t u d , q u e l l e n ó lar 
R a m b l a s , no se p r o f i r i e r a u n g r i t o , n i s. 
d i e r a n voces, n o t á n d o s e u n s i l e n c i o , q u e 
p r o d u c í a u n a sensac ión e x t r a ñ a . De ve-/ 
e n c u a n d o u n p i q u e t e de l a G u a r d i a c i -
v i l , despe jaba a l g ú n g r u p o q u e a n t e l a ca -
l le F e r n a n d o , t o m a d a m i l i t a r m e n t e , o an-
te e l H o t e l O r i e n t e ; d o n d e se h o s p e d a b a n 
a l g u n o s de los d i p u t a d o s v e n i d o s , se h a -
b í a f o r m a d o , y en tonces , c u a n d o se día 
é l t o q u e de a t e n c i ó n , se p r o d u c í a n l a s con -
s i g u i e n t e s c a r r e r a s , v o l v i e n d o a l poco r a -
to a verse l l e n a s l a s R a m b l a s y o t r a vev 
los g r u p o s e n los m i s m o s s i t i os , e n g r o s a r . 
Y de este m o d o pasó l a t a r d e . 
S e h a b í a d a d o p o r los o r g a n i z a d o r e s 
de la A s a m b l e a de q u e no se " p a r a r a n i n -
g u n a f á b r i c a , n i n i n g ú n t a l l e r an su t r a -
b a j o , y q u e só lo , p o r l a t a r d e , de t res á 
seis, c e r r a l r a todo e l d o ^ e r c a o ; y .con to 
do r i g o r se c u m p l i ó ' - s i e n d o p o r e l lo no r -
m a l el aspec to de la p o b l a c i ó n p o r la 
m a ñ a n a y - n o v iéndose p o r l a t a r d e , n i u n 
so lo c o m e r c i o a b i e r t o , o s t e n t a n d o l a m a -
y o r í a de e l los en sus p u e r t a s u n l e t r e r 
ó i i i ' d e c í a : « C e r r a d o de t r e s a seis, en h o -
m e n a j e a los p a r l a m e n t a r i o s » . 
A eso de las se i s de l a t a r d e a p a r e c i e 
r o n v a r i o s a u t o m ó v i l e s , u n o s desembo-
c a n d o p o r la c a l l e F e r n a n d o a l as R a r n -
b h i s y o t r o s p o r e l paseo de C o l ó n , a l m i s -
m o s i t i o , e m p e z a n d o l a m ú l ü t u d a a p l a u 
d i r f r e n é t i c a m e n t e a l a d v e r t i r e n e l los a 
los d i p u t a d o s q u e , l u e g o se s u p o , r eg resa -
b a n de l a A s a m b l e a . 
¿Se h a b í a ce l eb rado ésta? ¿Dónde? ¿Qué 
h a b í a pasado? 
E s t a s f u e r o n las p regun té i s de t o d o s . 
L a A s a m b l e a se h a b í a c e l e b r a d o . E l co-
r r e s p o n s a l h a m a n d a d o , u n a h o j a i m p r e -
sa a Er. PUEBLO CÁNTABRO p a r a q u e la 
p u b l i q u e , s i le d e j a n , o r e c o j a de e l l a lo 
que le p a r e z c a per t inen te - ; p e r o cons te q u e 
lo r e l a t a d o en e l l a es r e f l e j o fiel d e l a ver -
d a d de l o ' o c u r r i d o en l a A s a m b l e a , y 
a u n c u a n d o esa h o j a n o l l e v a , p o r q u e no 
p u e d e , en l a s c i r c u n s t a n c i a s a c t u a l e s , p i e 
d e i m p r e n t a , r e s p o n d e r á h de e l la , a f u e r 
de v e r í d i c o s y c a b a l l e r o s , c o n p e r m i s o de l 
seño r p r e s i d e n t e de l Conse jo de m i n i s -
t r o s , seño r D a t o , los agen tes d e l Gob ie r -
n o , e l s e ñ o r t e n i e n t e c o r o n e l d o l a G u a r -
d i a c i v i l , e l m i s m o seño r g o b e r n a d o r , d o n 
L e o p o l d o M a t o s , ' a m é n , c l a r o está, de to -
dos los s e ñ o r e s senado res y d i p u t a d o s q u e 
c o n c u r r i e r o n a l a A s a m b l e a . 
E n c u a n t o p o r boca de a l g u n o s señores 
d i p u t a d o s los s u p i m o s , e m p e z a m o s n 
c ree r en Illa d r r e d u d t i b i l i d a d dldl Gobtílenlo. 
P e r o nos a g u a r d a n t o d a v í a p r u e b a s m á s 
- t e r m i n a n t e s y c l a r a s . 
L a g e n t e a p l a u d i e n d o y v i t o r e a n d o se-
g u í a a los au i t omóv i l ee . U n o de e l los p a -
r ó a l a p u e r t a , d e l G r a n H o t e l . De é l se 
a p e a r o n l o s d i p u t a d o s señores. A l v a r e z , 
d o n M e l q u í a d e s , y Z u l u e t a , d o n José, y 
a l g u n o s m á s de los c o r r e l i g i o n a r i o s s u y o s 
q u e les a c o m p a ñ a r o n a l a A s a m b l e a . 
L a m u l t i t u d se a g o l p ó y e s t a c i o n ó f r e n -
t e a ilos b a l c o n e s d e l G r a n H o t e l . L o s 
a p l a u s o s s e g u í a n , c u a n d e se a b r i ó u n b a l -
c ó n y s a l i e r o n a é l d o n M e l q u í a d e s A l v a -
rez , d o n - José Z u l u e t a y d e m á s a m i g o s . 
L a o v a c i ó n f ué g r a n d e ; t e r m i n ó y el s e ñ o r 
A l v a r e z c o m e n z ó a h a b l a r . 
N o s o t r o s d e b i m o s p a l i d e c e r , p a l i d e c i -
m o s , s e g u r a m e n t e . R e c o r d á b a m o s l a s m a -
nifestacioTFés de u n d í a y o t r o d e l señor 
m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n , (nos p a r e c í a 
h a b e r a d v e r t i d o , a l p r i n c i p i o de l a t a r d e , 
e n a q u é l d e s p l i e g u e de f u e r z a s , q u e de-
b í a n h a b e r r e c i b i d o ó r d e n e s e n é r g i c a s , y 
a m e a q u e l . m i t i « i m p r o v i s a d u , f a l t a n d o 
a b i e r t a m e n t e a. l a ley , (fon l as g a r a n t i n ^ 
s u s p e n d i d a s y r o d e a d o s de G u a r d i a c i v i l , 
p r e s u m i m o s u n a de esas c a r g a s q u e de-
j a n r e c u e r d o . . . 
N a d a , l a . G u a r d i a c i v i l no s e . m o v i ó ; ter-
m i n ó e l s e ñ o r A l v a r e z y empezó a h a b l a r 
e l seño r Z u l u e t a . S e r á a h o r a , d i g i m o s ; 
lo a n t e r i o r lo d e j a r í a n p a s a r c o m o n a t u -
r a l deeahogo , d a d a l a e x c i t a c i ó n de tas-
gen tes , e n es ta t a r d e de c a l o r y expec ta -
c i ó n . 
T a m p o c o ; n o .pasó n a d a . E l G o b i e r n o 
e r a i r r e d u c t i b l e . 
F a l t a b a m á s t o d a v í a . 
L a m u l t i t u d , c u a n d o c o n c l u y ó e l s e ñ o r 
Z u l u e t a , se d i s p e r s ó p o r c o n s e j o s u y o y 
se d i r i g i ó fneinte a los balcpines de l H o -
te l . O r i en te . L a m i i sma escena, a p l a u s o s , 
v í t o r e s , o v a c i o n e s , y a p a r e c e n é n .el» b a l -
c ó n los d i p u t a d o s C a s t r o v i d o , A z z a l i , P a -
blo I g l e s i a s y M a r c e l i n o D o m i n g o . 
T e m b l a m o s ; de a q u í , sí q u e v a m o s a 
s a l i r . D i o s sabe cómo. 
H a b l a r o n lo que les p a r e c i ó b i e n ; a l g u -
no d e e l los , n o c o n t e n t o Con h a b l a r , d i ó 
u n v i v a e s t e n t ó r e o . . . ; m i r a m o s p o r d ó n d e 
p o d r í a m o s c o r r e r , en l a c r e e n c i a q u e 
a q u e l l o n o s e r í a c o n s e n t i d o , y n a d a ; , i m -
p a s i b l e l a a u i t o r i d a d , l a m a s a , loca a p l a u -
d i e n d o y t o d o c o n c l u y n , c u a n d o aque -
l los señores d i p u t a d o s se r e t i r a r o n . . 
. E n t o n c e s d i s p e r s ó la. G u a r d i a * c i v i l , bas-
t a n d o p a r a e l lo el c o n s a b i d o t oque «le 
a t e n c i ó n . 
N o h a b í a - d u d a , el G o b i e r n o era i r r e -
d u c t i b l e . ¡Qué e n e r g í a , q u é ce lo , p o r el 
p r i n c i p i o dé a u t o r i d a d , e x c l a m a b a u n 
idóne lá q u é sensac ión de gobernant ies se 
A d v i e r t e . . . ! 
O s n o l a . 
i B a r c e l o n a , j u l i o 1917. 
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O 1M. A POR TELÉGRAFO 
M A D R I D , 25 
E l santo del P a p a . 
R O M A . — S e h a c e l e b r a d o con t o d a so-
l e m n i d a d , en e l V a t i c a n o , l a fiesta ono-
m á s t i c a : de S u S a n t i d a d el P a p a . 
E l S u m o P o n t í f i c e r e c i b i ó las f e l i c i t a -
o iones d e l S a c r o Co leg io C a r d e n a l i c i o e n 
p l e n o , d é l a s a l t a s d e p e n d e n c i a s de l V a -
t i c a n o y .de l a G u a r d i a P o n t i f i c i a . 
C o n c u r r i e r o n , i g u a l m e n t e , . r e p r e s e n t ; i 
c iones de t o d a s l a s ó i d e n é s r e l i g i o s a s y 
de l a nob leza . 
Su S a n t i d a d iba r e c i b i d o t a m b i é n p' i' 
telfégrafio fe.liicátaciiionlas de todos ¡Sos jiafes 
de E s t a d o de los p a í s r s que se b i i l l a n en 
rekic ionles c o n l a S a n t a Sede. 
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E s cierto t{ue existe en E r ^ a ñ a un hon-
efio d isgusto , i m deseo innovador crecían-
te; pero eso no se resuelve con p a r c h e s 
ant icorístüucionales ni con g r a j e a s de las 
que u s a el señor Dato p a r a amigos y a d -
v e r s a r i o s cc-mip l a dientes. 
E s o se resuelve con un bistur í , que h a 
de empezar a operar p rec isamien te en el 
cuerpo de un Gofcieir.o de^rcret l i tado, 
abúl ico, inDonscieníe y rspres&ntante de 
u n a poditlfór que el paírj no quiere sopor-
tar y qiue r.o sopor ta rá a u n cuando s s 
p r o l o r g u e el régimen de excepción. 
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L A C R I S I S A C T U A L 
Declaraciones de MiliuMf. 
Una proclama ai ejército. 
- (POR TELÉGRAFO) 
• M A D R I D , 25. 
Si tuac ión m u y g r a v e 
I K T R O G R A D O . — E T ex rn i in is t ro M i l i u -
k o f f ba d e c l a r a d o a u n p e r i o d i s t a n o r -
t e a m e r i c a n o : 
«Los q u e en estos d í a s o c u p a n e l P o d e r 
no p a r e c e n d a r s e c u e n t a de l a g r a v e d a d 
de l a s i u i a c i ó n nü p r e v e n s u s consecuen-
c i a s . E n estos m o m e n t o s l os s o l d a d o s y 
los o b r e r o s m a n d a n . ' S i h o y esJán c o n e) 
G o b i e r n o , m a ñ a n a p u e d e n e s t a r con -
t r a é l . 
R u s i a sabe c u á l e s son sus fines_de g u é -
r n a , p e r o i g n o r a h o y p o r h a y los m e d i o s 
de c o n s e g u i r l o . E l p a í s p a s a r á p o r s i t u a -
c i o n e s t re ine indas . E s p e r o q u e s a l g a de 
el la f i , pe ro el p o r v e n i r es m u y ' i m - a T t o . » 
U n a p r o c l a m a . 
P E T R O C R A D O . — E l Con í i l é de QbVQTQS 
y -soldados tita e n v i a d o u ñ a p n i r . l a m a a 
la t i t r o p a s de l f reni té; a r e m i d o ta t r a i c i ó n 
de- los q u e l i a n fruido m i l e los a lé l í lp ines, 
y d i c i e n d o q u e los t r a i d o r e s l i a n s idn f n -
s i ia dos. •" 
A ñ a d e n , (pie s i c e i l r n pé-rderán lá l i be r 
t a d y la i i i d e p e n d c n r i a y que ahoca DiájH 
q u e n u n c a b a y que I a c h a r po r La P a t r i a 
y. p o r ta ReyonjciÓTl. 
L a d i c t a d u r a . 
P E T R O G R A D O . — P o r 252 vot,>s y 47 
absteimciianes de los m a x ' i m a ' i s t a s , el G a b i -
ne te K e r o n s k y l i a a s u m i d o la d i c t a d u r a . 
Se ha hecho p ú b l i c a la s i g u i e n t e o r -
d e n : 
« 'Reconoc iendo q u e la e i t u a c i ó n en el 
' f r e n t e y en lo i n t e r i o r es r e v o l u c i o n a l ia 
y a m e n a z a d o r a p a r a l a s e g u r i d a d de l 
p a í s , se d e c l a r a que R u s i a y lá R e v o l u -
c i ón es tán e n p e l i g r o . 
E l G q b i e r n o p r o v i s i ó n ! queda c o n l ' i n n a -
d o , con pode res i l i i n i t a d o s , p a r a r e s t a b l ' i -
D E S M I N T I E N D U I N F O R M A C I O N E S 
Alemania yjasjüniciones. 




Ñ A U E N , — L a p r e n s a a l i a d a • v iene h a -
ce d ías a s e g u r a n d o q u e a l os I m p e r i o s 
oonffcrales \íeá faBtan ' ya e lemen tos s u f i o i e n -
tes p a r a i c s p o n d e r a l a f a b r i c a c i ó n n o r -
mal de e x p l o s i v o s y m u n i c i o n e s . P o r esto, 
a ñ a d e n , lia. a r t i l l e r í a pesada a l e m a n a no 
p o d r á a t a c a r en c o n d i c i o n e s . 
l ^ i s h i f o r i n a c i o n e s a l i a d a s son fa l sas y 
tendenc iosas . 
H a b i é n d o s e resuelto .hace y a m u c h o s 
m&ses el p i o b l e m a de l a o b t e n c i ó n de l 
rittrógéQó del a i r e — p a t e n t e s i t a l o a l e m a -
üaé de j u n i o de 1914—-pueden los I m p e -
rios c e n t r a l e s f i ab r i ca r exp l os i vos e n c a n -
' i i l a d c s p r á c t i c a m e n t e i l i m i t a d a s , q u e a l -
canzan-, a d e m á s , a lais; neces idade» de la 
' a g r i c u l t u r a . 
M n i i a n i a . p n n i i i i ' e l n . y c a n l i d a d c s de 
salt i ' re (jtre son m e j o r e s « n m u c h o de lo 
que nú-es se. t r a í a de Ch i l e . 
P o r o t r a p a r t e el a l g o d ó n p a r a tas pól-
mra,s lia sido susi i tuído por c e l n l o r a ^ de 
madioa éD exi-elíMites •condiciones. 
I.os I m p i ' i i o s c e n t r a l e s pueden a u m e n - -
t a r in k'íia¡d irnente ^ u p i ' o d n c i ' i ó n de es-
tas s u s t a n c i a s , q u e , l e j o s de escasear , 
p e r m i t e n m a n t e n e r r u d a s o rens i vas en t o -
dos los f r e n t e s . 
" v w w v w w w w v w v v v w ^ v y v vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
¿Quiere dec i rnos fel Gobierno o decir le 
a l país , qué h a CDurr ido, a p a r t e de s u s 
tor pezas, desde el 23 o 24 de j u n i o , en que 
luspendíó l a s g a r a n t í a s , h a s t a l a h o r a 
presente? P o r q u e hecho v is ib le , notor io, 
que nosotros conozcamos , no h a y más 
que uno: l a h u e l g a de los empleados de 
t ranv ías tía V a l e n c i a . ¿Y de cuándo acá 
es admis ib le el c r i i e r io de que p a r a so-





se iba t í a s los capo tes corno un D n p , 
f a l d e r o . 1 | 
E n el segundo t e r d o i->c deseompuso i 
tan' te y se •defeindió aligo, y en el w -
p o r cutilpa de Z a r c o , se h i z o brusoo en 
a • . .met idas y ' n n poctoi i iuc ier to al tomá 
f M i m u l a . 
Cnai id io be a r r a s t r a r o n , el públicootá 
n á a l g a n a d e r o , q u e ocupaba \m& 
r i e r a . 
E l sexto tenía e l 13 en el espaMaos 
n e g r o n h o r r e a o y ^ le^ im, y tomó oiíi 
is ta 
Ayea1, d ía de Santi<aigo A p ó s t o l , P a t r ó n 
de E s p a ñ a , oe lebró su fiesta o n o m á s t i c a 
el exce len t í s imo e i i | lus t r ís imo s e ñ w obi'spo 
de l a d i ó c e s i s . 
P o r -0¡ pailiadiloi epiisaqpal des f i ia ro tn d u -
nante. todo d!l d ía inumiarosas p e r s o n a l i d a -
des, tes t imoiu io 'e iw id ient ís imü de las ga-a¡n-
des diimipa/tías con q u e cuif inta en- la M o n -
t a ñ a t o d a mues t ro r e v e r e n d í s i m o prelado.. 
•Por fta m a ñ a n a , dlespués de ce leb ra r m i -
ga de p o n t i f i c a ! en la . S a u t a I g l e s i a Caie-
d r a l , reciibió'Illa'Viiisita d e lias autor idiaides. 
V o l v e m o s a r e i t e r a r á!i l üus l i r í s imo señor 
ob ispo n u e n i r a i f e i l c i t ac i ón s i n c e r í s i m n . 
V'V-VA/V'V'WV'VWVX.Â V̂VVVÍ X\'XVVVVW'VWV VA'V Wl A V» > \ \ W 
L A O F E N S I V A C O N T R A R U S I A 
c e r e l o r d e n y la d i s c i p l i n a en el e j én - i - focar o preveniir un conflicto de índole 
t o , p a r a la- l u c h a s i n ' t r e g u a c o n t r a la ! loca l , u n a h u e l g a de l a i :;ue d ia r i amente 
a n a r q u í a y p a r a r e a l i z a r i odo e l p r o g r a - | s u r g e n en todas par tes , se s u s p e n d a la 
m a de v ida v p r o g r e s o en lo i n t e r i o r y de v ida eonGí r tuc iona l p a r a todos los c iuda -
vic- lor la en lo ex ier . ior . • . . danos de u n a nación ? 
• W V V W W W W ^ A . l V O ^ A A O ^ t A . l V V V V V V V V V X ' V V V V V V V V ' . A ' V % » V V V V V V V X ' V V V V V A A A / V V V X ' V ' V V V V V V V V V V W V A A A ^ A A A / W V ^ W 
l a g n i ' ve rdade ro de (ir iMliadanía, me paiie-
• s n i e i l l a m e n t e m o n s t r u o s o . » 
La e a r i a r e r m i n a d i c i e n d o : 
« H a y en m í dos s e n t i m i e n l o s . l i n o d e 
is -o. po r lo que. de jé . Y o t r o de j ú b i l o , 
po r ío que me espera . -V c u a n d o se sa le 
de u n a n t r o no recue rda el e s p i r i t u los 
s o m b r a s de -ese aa i í r o , vsinr» la g l o r i a del 
s u t que fuei-a b r i l l a . 
[ V i v a l í s p a ñ a , seño r U a t o ! P e r o ¡ v i v a ! 
No córi el g r i t o p r o s a k - o . c iknvencíonal 
¡le la f ó r m u l a , s i n o con todo el c o r a z ó n y 
p o n i e n d o en esas s a n t a s p a l a b r a s una i n -
mensa e s p e r a n z a de p a t r i o t i s m o v e r d a -
dero .» 
• » • • 
i C ó m o e s t a r á l a cosa c u a n d o h a s t a A n -
tón se v a ! . . . 
V V V V V V V V V V V W » / V ^ / V V V M ' V V V V V V V V V V V V V V V W 
N A D E R I A S 
Mirando trajes. 
L a - c a r e s t í a g u e r r e r a de l a s te las e x p l i -
c a r í a — s i . las f a l d a s n o f u e r a n de t a n t o 
D E L M O M E N T O 
Dicen los que se van 
A n i ó n de l (Tl inet l ia d e j a d o de ser ¡do-
neo. E n una l a r g i c a r t a que env ía a l 
seño r Da to , , d á n d o l e enen la de su separa-: 
r i o n de l p a i ü ^ o , ' exp l i ca p&t qnr- h i g r . -
só y c ó m o — a requer imi 'e i i i c -s de Sánchez 
í í u e i r a — - e n el (¡paítidO l i b e r a b c o n s ^ r v a -
d o r , c o m o r i ñ ó c o n t r a el m a u r i s n i o y c o -
m o sé. v a . 
D ice a s í : . , 
«Y m e m a r d h o pe rd ie i r do u n a t r a n q u á -
ládad q u e m e in t i ranqupi ' ika , n o p o r lua-
ber s u f r i d o a g r a v i o s , q u e los he s u f r i d o 
i n t e n s a m e n t e , casli desde c ! p r i m e r i n s -
t a n t e e n que c a í en l a r e d a d a de l l l a m a d o 
i d o n e í s m o , y en q u e de jé de ser u n p e l i -
g r o afl se rvác io^ le l a « u i & a m a u r i s l a . 
E s . q u e yo « o p u e d o s o p o r t a r v i v i e n d o 
l a ficción de los l l a m a d o s p a r t i d o s h i s t ó -
r i c o s , su f a r s a i h i c u a , su a u s e n c i a de 
i d e a l i d a d , s u d e s c o n o c i m i e n t o de l a r e a -
l i d a d e s p a ñ o l a , sus i n j u s i i c i a s , de todos 
los i n s t a n t e s , su p o d r e d u m b r e . 
N o . Sí E s p a ñ a n o f i i e r a m á s q u e figo, 
Seis toros, de Francisco Villar, para Hipólito, Zarco y Angelete 
S i n pre ludio , a j íenas d i ó j u e g o , po r la ma la \\d\„ ' 
S i n o nos esperasen u n o d ías t e r r i b l e s de \ se emipCIeó con é l . tl 
t r a b a j o , e n los q u e h e m o s de reseña r a A ! q u i n t o le l l a m á f c n "Hortejlanic,, ir ; 
p o r .a y ba p o r bt> lid b u e n o y Uto m a l o q u e | elJ i p r i m e r te rc io c o m o u n ".laquetóii 
den de sí los f e n ó m e n o s , an tes de h a b l a r [ «Cata l ián» o u n «Viioileto». Noble • án ' ' '^ - . 
de l i fesfe jo t a u r i n o d e a y e r , o h a r l a r í a m o s oastiiigo,. vo lun tar i j i . so al r i t e , c,-,,' i ro ^ 
u n r a t o de Hias f e r i a s , y l a tradii-cdón, y el 1 de u n a cata.pu l ta y c o n les- nerviDs rtl, eí 
solí, y Das h e m b r a s die r u m b o , y de t a n t a s n e u r a s i é n k r a , se a r r a n . - a b a ilesde'ún ffi1 
o t r a s cosas i p r i n o i p a l e s m á s q u e t i ene c o n - ' m e t r o , m e t í a lía oabiv.ota en el vieivi ' ' "' 
siigq u n a i f e r i a d e p o s t í n como esta de S a n - los j a m e l g o s , los nazande-aba, ios v i 
tiíngo A p ó s t o l . . : b a , se q u e d a b a en el l u g a r del eon i -b^ -^ 
-Pero ¿quié 'hlemos de d e c i r l uego , s i "edha-
m o s eli resto albora en f e s t e j o q u e , j u n t o a 
los o t r o s , ma t iene i m p o r t a n c i a a l g u n a ? 
Con ten témo í uos, |pues, con deedr-escuetta-
tnl u le lo q u e («curnid a y e r en l a p l a z a de. 
C u a t r o C a m i n o s , a. ta qne a d e m á s de m u -
c h í s i m o p ú b l i c o c o n c u r r i e r o n los i n f a n t e s 
don C a r l o s , d o ñ a L u i s a , d o n - A l f o n s o , d o n 
H a n i e r o y d o n Jernaro* 
L o s toros. 
Kl v e r m u t , q u e a y e r nos o f r e c i ó la Asn-
c iao ión de C a r i d a d . - p a r a p r e p a i r a r n o s la 
a n d o r g a a los p h i t o s f u e r -
tes de l a p r i m e r a s e m a n a 
de agos to , nos d e j ó Jo q u e 
se d i c e s i n a p e t i t o a l g u n o , 
y 'no p o r su ' c u l p a , b i en 
lo sabe D i o s , s ino p o r c u í -
p a de los c o l e t a s , q u e n o s 
h i c i e r o n r e c o r d a r c o n v e r -
d a d e r a f r u i c i ó n los C a m -
pos de S p o r t d e l S a r d i -
ne ro . 
¡Qué d e c o r r e r y b u l l i r 
s i n t o n inii s o n , de d a r c a -
po tazos s i n v e n i r a c u e n -
to , d e torear- «al revés , de 
me te rse d o n d e n a d i e les 
l l a m a b a , e tc . , e tc . 
iDe s é g u i j ; p o r ese c a m i -
n o , f u e r a d e t o d a r e g l a y 
p r e c e p t o , los d i e s t r o s q u e 
a y e r v i m o s e n n u e s t r a 
p l a z a de t o r o s t e r m i n a r á n 
v e n d i e n d o m e d i o s - vasos 
• en í c u a l q u i e r a |asca. o 
| a g u a de l i m ó n e-n a l g i i n i 
I fe r ia de pueb lo . 
A y e r — p o r q u e todo no 
iba a ser m a l o — h u b o talgo 
exeepe iona l en estas cues-
t i ones t a u r i n a s . M e d i a do-
cena die reses r a s i . todas 
b r a v a s , t o d a s e l l as nob les , 
u n a sí y o t r a l a m b i é n po-
d e r o s a s , - y h-asta dos ¡pie 
se. s a l i e r o n d'e lo c o r r i e n t e 
su lo - q u e p a s a m o s p o r 
b r a v o , q u e a p r e t a r o n b i e n , 
no se d o l i e r o n a l h i e r r o y -
e s t u v i e r o n t o d a l a l i d i a 
con e l m o r r o e n a l t o b u s -
c a n d o p e l e a . . 
C h ó q u e l a u s t e d , señor-
d o n F r a n c i s c o , q u e p o r : 
a h í se c a m i n a a h a c e r u n a 
v a c a d a d e l a s d e . v e n t a , 
g l o r i a y d e l i c i a de fenó -
m e n o s , en r e b á j á j i d o l a u n 
p o q u i t o e l t i p o . 
E l p r i m e r a n i m a i l e r a 
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D E L A C O R R I D A D E A Y E R . — Z a r c o al per con-
d u c i d o á l a e n f e r m e r i a . (Fot. S.niiot.) 
c o n o c i d o p o r v a r a s , s i n r e c a r g a r en iüas dos ú!tün;tó; j,¡ 
^ T o / n T u e ^ r l T l a í Ú ú ^ s " í o s < £ ¡ * ¿ «R™****>>>. 7 t e n í a é l v e s t i d o n e g r o re- p(!r ihaber te dej.a.lo una * ^ r ¡ § -n i 
~ de los c o l g a d o r e s : . a u l l o , l lego a lia muei-te da mi o tacw pos», t a n t a g u a l d r a p e r í a - , esa c o r t e d a d , ,con 7 ™ ( y 
c rec ien te de l a s u n a s v los c rec ien tes des-1 c a m p l e t a m e n t e m o g ó n . D e salada y p a r a zazo q u e med ia m i e d o , 
tes descótes y t r a n s p a r e n c i a s de los o t i jos . ^ ^ e nos len terásemos quiei e r a de los b u e -
nos , den -o to en t a b l a s , y en c u a n t o l a p.1-
Sigue el desastre ruso. 
POR TELÉGRAFO 
M A R D R I D , 25. 
E L repl iegue se acen túa . 
X A U E N . — N o t i c i a s de p r i m e r a h o r a de 
h o y c o m u n i c a n q u e c o n t i n ú a a c e n t u á n -
dose el r e p l i e g u e r u s o , a d q u i r i e n d o p r o -
p o r c i o n e s i n d e s c r i p t i b l e s . 
'No h a y m a n e r a , t o d a v í a , de p r o c e d e r 
a u n r e c u e n t o exac to d e l m a t e r i a l c o g i -
do a l e n e m i g o . 
L a d e s m o r a l i z a c i ó n de l as t r o p a s . r u s a s 
se e x t i e n d e a l a r m a n t e m e n t e p o r todo el 
f r en te . 
L o s Emperadoret j en Cracov ia . . 
N A U E N . — J E l K a i s e r y el E m p e r a d o r 
C a r l o s de A u s t r i a se (han e n t r e v i s t a d o 
a y e r e-n l a s c e r c a n í a s de C r a c o v i a . 
L a e n t r e v i s t a f ué c o r d i a l í s i m a . 
La toma de Tarnopol. 
Ñ A U E N . — L a s so ldados a u s t r o a l e m a n e s 
a c a b a n de e n t r a r v i c t o r i o s a m e n t e en la 
o i u d a d de T a r n o p o l . 
•Después de t e n a z resistenci ia o p u e s t a 
p o r a l g u n o s sec to res f o r t i f i c a d o s rusos , 
las t r o p a s a u s t r o a l e m a n a s a r r o l l a r o n a l 
letn'ertiügo en u n idniipuje g e n e r a l q u e puso 
en fuiga a l g r u e s o de l ejércri to r u s o , q u e 
h u y ó a l a d e s b a n d a d a . 
H e m o s c a p t u r a d o u n m e r o s o s p r i s i o n e -
ros, m u c h o s de e} los h e r i d o s , así c o m o 
i m p o r t a n t í s i m o b o t í n . 
E n l as es tac i ones d e l a c i u d a d de T a r -
n o p o l q u e d a r o n ñ i u c b o s t r e n e s m. i l l i tares 
a b a r r o t a d o s de m u n i c i o n e s y de p r o v i -
s iones. 
L o r á p i d o de n u e s t r o ava>nce i m p i d i ó a l 
e n e m i g o r e t i r a r l o s . 
L a p o b l a c i ó n r e c i b i ó a las t r o p a s a u s -
t r o a l e m a n a s con d e l i r a n t e e n t u s i a s m o . 
N u e s t r o s s o l d a d o s c o n t i n ú a n la perse-
c u c i ó n d e l e n e m i g o , q u e h u y e a l a des-
b a m i a d a . 
L o s p r i s i o n e r o s hechos d e c l a r a n - u n á n i -
m e m e n t e q u e e l e j é r c i t o r u s o está c o m -
p l e t a m e n t e d e s o r g a n i z a d o . A l g u n a s d i v i -
s iones l l e v a b a n dos d í a s s i n c o m e r . 
M u c h o s oñc ia l es q u e se o p u s i e r o n a i l a 
r e t i r a d a r u s a , f u e r o n a s e s i n a d o s p o r las 
t r o p a s . 
c a n d e r í a se le p u s o d e l a n t e -la a r r e m e t i ó 
con igaina," v o l c á n d o l a ooh es t róp i t o . E n 
j bander i l l i as ifué ' i n o f e n s i v o , dlet ¡pumo n o b l ó n , 
r y a(!| l l e g a r el últi im-o te ro io , 'iba a l amu 'e t? , 
' q u e era u n a •dleDicia. 
E l segundo f ué n e g r o bnagao , g rand iu te , 
h o n d o y ast i i í ino. D e t i p o , u n t o r o i n a y o r . 
i-y de condic i iones, n o d i g a m o s q u e de b a n 
d e r a , pe ro sí de los q u e e n t r a n popos eñ 
i diez 'Ooir.ridas. A ¡lia. p r i m e r a imv i tác i ión que 
| Ve iliiieileiron los de va m o n a , "Campec i l i a -
no», que así ifué l l a m a d o e l . b u e n mazo , 
' m t r ó de l a r g o , y se echó el jaco'-siobre. los 
lomos , lo m i s m o q u e e(!i q u e Baiva. De l a r g o 
se m e t i ó t -ambién e n la s e g u n d a , y en l a 
tiercera i d ^ m , y en Gt£ i-Uarta dos c u a r t o s 
de l a m i s m a - tisda, ¿y en l a q u i i n t a echó a; 
p iquer ld a las a l t u r a s y le p e r d o n ó lia Mida 
o t m i i d o Le t u v o a n t e su oara . 
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D E L A C O R R I D A D E A Y E R — L e s in fantes don C a r l o s y doña L u i s a en el 
pa lco regio. (Fot. A l e j a n d r o . ) 
AAAA^A^vv\AAAVVV^vvvvvvv\AAAAA^vvvv^^^a^wvvvvv 
e m i g r a r í a . P e r o h a y o t r a E s p a ñ a , , a l a 
q u e v u e l v o , a r r e p e n t i d o de h a b e r m e de-
j a d o s e d u c i r p o r e l h a l a g o engañoso del 
v i e j o s is temt f . 
i T e n g o t r e i n t a y u n años y m m p l u m a 
j o v e n . ¡ B a s t a y a de ¡ m i e i o n a r m i p r o p i a 
artma en u n a cobarde duda de todos los 
m i n u t o s ! O u i e r o e o m p a r t i r el d o l o r y la 
e s p e r a n / a de l p u e b l o , q u e veo r e s u r g i r , 
v i v i r c o n e l e s p í r i t u l l e n o de amor-, l u -
c h a r p o r E s p a ñ a "sin c o r t a p i s a s m e n g u a -
d a s , c o n t r i b u i r a la. d e m o l i c i ó n p a t r i ó t i -
c-a de las o l i g a r q u í a s i m p e r a n t e s con m i s 
i e \ i l ac iones , p a s a r h a m b r e a c a s o . . . , p e r o 
ser bueno , ser ho i i r v i do , ser d i g n o , óer n n 
h i j d t ie l de E s p a ñ a , p e l e a r eon t o d o el 
f u e g o de m i j u v e n t u d ñ o r e l e í i g r a n d e c i -
m i e n t o de" q u i e n los v i e j o s p a r t i d o s s o n 
o b s t á c u l o y a f r e n t a . 
Y o , a p e s a r de esta rec ia n i a n e n de 
'sent i r , ibnbie-ra p o d i d o toi l ierarme a m í 
m i s m o d e n t n / d e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r , a 
n o h a b e r s o b r e v e n i d o la p o l í t i c a r e v o l u -
c i o n a r i a y e s t r a n g u l a d o r a q u e el señor 
Sámchez •Gue r ra r e a l i z a desde G o b e r n a -
c i ó n . E s t u v e e s t u p e f a c t o y es toy a h o r a 
s e r e n a m e n t e i n d i g n a d o . E m p l e a r la fuer -
za c o n t r a Ja r e v o l u c i ó n s a n g u i n a r i a y de-
raagógioa, es l í c i t o . P e r o e m p l e a r l a p a r a 
s o f o c a r la s e n s a t a o p i n i ó n de s e n a d o r e s y 
d i p u t a d o s q u e b u s c a n e n E s p a ñ a su s a n -
to e u b s u e l o pa ra , q u e v u e l v a a f l o rece r ; 
d e s t r u i r l a P r e n s a e n u n a o b r a de m o r -
d a z a e s t é r i l ; e n c a r c e l a r , a l as g e n t e s ; i n -
t e n t a r d e s t r o z a r el s e n t i m i e n t o q u e b r o t a 
eu C a t a l u ñ a t a n e s p a ñ o l y t a n s a n t o m l -
P o r lo d e m á s n o son l os c a l o r e s veramie-
gos j u s t i ñ e a n t e s de t a l e s excesos, p o r q u e 
o a s e g u r a m o s q u e los h o m b r e s somos de 
d i s t i n t o b a r r o q u e las m u j e r e s o h e m o s de 
oE/vjidia.r q u e e n p l e í i o i i n v i e r n o se v i s ten 10 
ml ismo ilas muijietres, cion las v a n i a n t e s y 
a d i ta n i en tos de co lo r y de pe le te r ía . . . 
Se n o s c o n t e s t a r á e'sta p a l a b r a : la mo-
d a . P e r o ¿que v a l o r t iene e l la a n t e lo q u e 
se ve c o n d i s g u s t o d e l p u d o r ; n e n o s i n f a n -
t i l y de ki m á s e l 'ementa l c o r r e c c i ó n feme-
n i n a ? 
.. 'Es hVsimia t ene r q u e p o n e r s e . se r io a l 
t r a t a r de . m a t e r i a en q u e toda « l i ge re -
za» t i e n e s u as i en to . P e r o ¿cómo no p r o -
t es ta r de esa i n v a s i ó n p r o c a z p ¿ r o l l a -
do ra. q u e d e s e m a n a é n s e m a n a se apo -
dera de l a m o d a f e m e n i n a ? 
¿De d ó n d e v i e n e eso y q u i é n lo t r a e y 
lo « lanza»? ¿No h a b r í a m o d o de E n c a u z a r 
d e n t r o de lo l í m i t e s i n f r a n q u e a b l e s de l 
bien v e s t i r ese d e s v e s t i r q u e se n o s e c h a 
e n c i m a ? 
La es tán i p i d i e n d o a voces l o d o s l o s 
f u n d a m e n t o s de l a v i d a s o c i a l y f a m i l i a r 
c r i s t i a n a del m a ñ a n a . -
X e m . 
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Se n e c e s i t a n 
B U E N A S Q F I C I A L A S D E M O D I S T A Y 
SE E N T R E G A L A B O R P A R A C O N F E C -
C I O N A R L A E N S U S ClAlSAS. -
H e r n á n Cortés, 2, p r a l . 
E n los palios se de jó p i a o h a r p o r d o s ve- beillo a pulido. 
Como us tedes ¡vén, lós. tidros del seM 
V H l a r fue ron 'cosa buena, como para p 
Jos h u b i e s e n l i d i a d a niudiaolKis ít[['n'fí^ 
aJjñgres y .adornad les , de i'kts que paflj 
p o e s í a de los t rebe jos b-l arte y sam 
s a c a r p a r t i d o de los er.sas l:';.'n.i>. | 
M a s fcaiy!, que y a lo di jo Pepe 
y oonm ayeir h u b o toros, no hubo lorwg 
v nos pasamos Ha tarde dandu c w v m 
,v bostiEJzando como santos varones. _J 
LOS tCIB"* 
I t ópa i i t o e! HKIS rero le la te"Jh 
su pni-mer Un vi l a i i i To ap i v l ad " } • ''v ^ 
lo, h i zo i-l q u i t e que l'-' ''i:,rl'eSP?Jj 
m a n e r a s y g u s t o . \ .'on 1¡1 ,iul,*li 
(fue no está v e r d e . . 
P i índhandq es otro cantar, fí^ 
oorkr al p r i m e r o , pero se d>lll?rt^o, 
v lagr-ó m e d i a aitravesadi l la. i J 
tró rlie burgo, p a r a ot ra meilu' •.-
íUiterior y le rmJno -i . . - a '• 
ees s u i u n cabedeo, y en Illa m u e r t e a c u d í a 
a l e n g a ñ o con u n a ' n o b l e z a ideal , . 
« C o r n í c o r t o » , de m o t e p u s i e r o n a l te rce -
ro, u n t o r o l a r g o , z a n c u d o , a s t i l l a d o de l 
derecho y b l iando de l o s - c u a r t o s t r a s e r o s . 
L a s dos p r i m e r a s v a r a s se l as i p u s i e r o n a 
c a m b i o de dos (porrazios respe i tab i l í s imos , 
en Illa t e r ce ra e n t r ó de l a r g o , y h u b i e r a to -
madlq o t r a a i l a p r e s i d e n c i a , aon u n b u e n 
lacuerdo , no caimlbia Illa sue r te . E n los o t r o s 
d o s te rd ios n o d e m o s t r ó maíllas i n t e n c i o n e s 
y se d e j ó b a n d e r i l l e a r y m u l e t e a r c o m o u n 
b o r r i d a 
E l q u e saldó e n c u a r t o l u g a r í u é flojo< 
b l a n d o de cabeza y .menor que .sus hier-
m a n o s . De ilas c u a t r o v a r a s q u e t o m ó , dos 
apenas le r o z a r o n l a p M ; pero h e m o s de 
poner , en c a m b i o , en a b o n o s u y o , q u e ca -
d a caba l lo l l e v a b a a Illa v e r a o c h o m o n o s . 
E n p a l o s y m u e r t e t u v o l a t e s t a p o r las 
nubes y tíra dáíiaillüillo me te r l e m a n o . E n 
(genera l , (fuié u n t o r o a b u r r i d o y sosote, q u e 
! ' . , , •••• 
ro v le ipuso fue ra d.1 ¡V,, p 
fiarm.dría -se le aprea ió una con • j 
l inn ib i ' , . l i /A in lerdo. h-ve. . , . 
Z a r c o es u n m a t a d o r formi.l 
ftla con ri; pit.o,, Izquierdo, se 
b r e illos monillos y casi s^emi- ^ / • ^ 
esitoqu-» bas ta l a guara ic ión - u^oi , 
A l s e g u n d o t o r o ; después ^ ^ f a l 
d e r i l l e a d o aceptablemente, ^ ' ^ á o ! 
m a r ü é w n lia d e r e c b ; . , ir 
se a poco s i e l t o r o le " P & ' p 8 ^ ' 
b re , comiplietamiente sdJo, 9% ^ 
a su m o d o — q u e paira "11116 ^nto 
n^ddo m u y m a ü t o — , y f n ] ve lasii 
jorn? 
os hij 
, a Lui 
g (tarante ti 
UWipe • 
,l" hasta me 
Palacio, 
% con oí 
^oniástií 
fe el i 
ppués j; 
j u n t ó las m a n o s se lié M ^ 1 * 







edla en táerra en imienws q^» 
bador dñó ila ivueilita aul anillo, 
ngar tí m ' M a t ó ell c u á r t o en. iHUig11' ;:: por la9" 
c o m o el phdbo tenía ai r Z u M ^ 1 
bes, v el m a t a d o r no yene 
E s p e c i a l i s t a en en fe rmedades de l a piel 
C o n s u l t a de tílez a u n a . — W a d - R á s , 7, 2.° 
y s e c r e t a s . 
R a d i u m , R a y o s X , e l e c t r i c i d a d m é d i c a , 
ba f io de luz , ' m a s a j e , a i r e c a l i e n t e , etc. 
TF.T.P.FONO N U M E R O $9?. 
A b i l i o L ó p e z 
P a r t o s y en fe rmedades de l a m u j e r . 
C o n s u l t a : d e doce a d o s . — T e l é f o n o TOS. 
fiémsi O r s A a . n ú m a r o fl. a r f n e ! » » ! . 
Rioardo Ruiz de PeSlén 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
ds l a F a c u l t a d de M e d i c i n a , de M a d r i d . 
Conixii lta.de d i e z a u n a y de t r e a a neij». 
A l a m d f » F r l n w e , 1t y 1 l . ~ T s l * f M f t tn. 
.dMRUHIA « ^ f i i f l . ^ 
P a r t o i . — E n í e n o a ^ 
Trll 
José Pa 
V í a e u r i n a r i a s . — t 
l e r m e d a d e s de l a BW61' 
m ñ y sus der i vadoB. ^ 1 
C o n s u l t a todoe l<*,nfiet&01 
d í a a ama, «acepto w - ^ 
B U R G O S . n v * m 
1' 
ni!,,"'. f ' s " " ! 
' I Iris 





««He a , 
„ en c u a n t o efl 
- •-::!;;',v. el ba l to . A l . f i n ite cazó 
& f t 8 ! 5 n - e n t e r a d e l a n t e r a , sa-
ma tado r , con l a flera traído después de t res sab lazos y u n des-
- í8á* . -wi i . i l la . ' I n j n j e d i a t a m e n t e ' cabel lo 
J1» 
^ g e l e t e . 
t a i ^ L ñ o <fue juntase l a s má-K ^ l l & L Así es que n o 
féf-P01 ' de recodo, n i d t r í t cosa 
Lleo-uUla. 
0 h -p vrWvió a entrar en onr-
f e l ^ > n los tercios del 3, y 
estocada enormísima 
¡ ^ rnem verónuca en el t o ro 
0 ® * HPso-racia de saJ'Lr engan-
i:l0Sna derecha. L a her ida 




v • l u r o ^ 
'•,,n «1 poder 
esde tu, j ^ , , . 
el vientre * 
,a' ios volca-
e> conibatev-
0 1111 p e n % 
•'•ompuso bas. 
en el ;,M'.TO 
bmsoo en las 
•o ai toraaj 1 
•úblieo o y a á 
aba una | | 
i'-siiaMair, í # 
tomó niuiiv, 
• CORRIDA D E A Y E R . — A n g e l e t e en u n pase de rod i l l as a s u p r i -
^ " mero. i Fot . Saihot . ) 
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al ser con-
ot. Sainot;) | 
.los úíiümió:)! 
nvncledlla en el, 
ando cada cab̂  
titlros del señl 
como para <m 
a-cibos uiorem 
e§os que M 






d a d . y m m 
•orrespon 
la úxrm 
nedia i m 
: a COtí m • 1 ^ 
a contusa» --




t . m L . G OANTAI 
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t res veces p a r a acá- q u e s u f r e es de siete cent ímet i ros , c o n t u s a , 
~ .con dés iga r ro , en l a ueigti'ón a n t e r o - e x t e r i o r 
de l tercdip s u p e r i o r ide*di,dha p i e r n a . 
'Por i f d r t u n a , 13 cosa ee, IHeve. • 
Aiiigelllete vifno a S a n t a n d e r dotn u n a h e -
n ida gi^ai ide alai c u r a r , y deb ido a e l lo no 
es tuvo. \a /'.la a l t u r a d e s u í a m a . 
^t raJ h s t res veces- d e c i d i d o
í # f j íon u n " v o l u n t a d que. 
i f ^ ^ ' t p . v c r a — d e s p u é s de u n 
t | 10 mía en te ra u n poco 
^ L i d o Y desde a l g o l e 
a i i a n i m a l , y eepuBtó el 
: í , • Cii-üo", qi*e d ió u n a 
• i ^ , - paUitieso « p a r a s i e m -
} -/v pro la y isucáó to ta í imen-
lín^' , míe eí b u e n o die « H o r -
C- s imo, y no hemos 
'í u n ^ l ^ u e s o i / g r a n d e s y 
- w f t u& ;nrl.ofr--que a esos t o r o s 
- ^ f ^ r ^ d a s l a s de l a l ey , 
rf^i «a talll señor , t a l b o -
as'oo, y *e qU Zarco le cog ió 
La Colonia gallega. 
L a fiesta de a y e r . 
Después de los ac tos re l i g i osos ce tebra-
do-s a y e r p o r Dia m a ñ a n a p o r la n u m e r o s a 
A u n q u e iparec ió iquiereir badei r a l g u n a s ^ e l e c t i v i d a d g a l l e g a res iden te en es ta . d u -
Ecos de sociedad. 
V i a j e s . 
señores 
cosi i l las de l u j o , se .vio q u e n o t e n í a m u d h a 
g a n a , y así ' sa l i ó e l lo. 
Comenzó s u , f a e n a e n el t e r ce ro con u n 
pase a l t o oon la i z q u i e r d a ; 'sigudó con o t r o 
de -pecho , de r o d i l l a s , y oont i inuó con sen-
dos imoli inetes d a d o s a t o m a y daca , e n te -
r r e n o d l i f ía i l , y p o r justái f ioar su f a m a de 
vaill iente. P o r n o t o r e a r «en serioi)), l a f ae -
"na se i ú m ipesada. U n p i n o h a z o s u p e r i o r 
sobiie tah'ilas. O t r o n o t a n b u e n o y u n a 
es tacada en l a ipairte de a c á , e n t r a n d o de. 
tejos y con babi i j l i idad, fierminan con e l cor -
míjpeto. 
E n ei sexto, el m o z o es tuvo d e s g r a c i a d í -
s imo . Como soonios pocoi a m i g o s de c o n t a r 
lo maíllo, d i r e m o s q u e el a n i m a l f ué a r r a s -
•- R E S U M E N 
Y a l o diiijo iPepe . M o r o s ; 
u n o q u e c o m e r c i a e n c u e f o s : 
c u a n d o h a y t o r o s , n o h a y toreros-... 
m a n d o h a y to re ros , n o h a y to ros . . . 
E l T í o C a i r e l e s . 
d a d , se reuniiió l a m i s m a , a l a 
t a i d e , en, ed r e s t a u r a n t «BU Can tábr i co ) ) 
e n ani imadoi y f r a t e r n a l b a n q u e t e , a l - q u e 
asüistieron n u m e r o s o s h i j o s de G a l i c i a y, 
reipi ieisentaciones de illa l o c a l i d a d / s i m p a t i -
zan tes c o n a q u e l l a i h e r m o s a r e g i ó n . 
L a m e s a , e legant ís i imament íe p r e p a r a d a , , 
(fué presi i id ida p o r etll i g o b e r n a d o r ci;vi l de 
fla pr/oiviinicia, d o n L u i s R i i ch i , j q u i e n t e n í a 
a s u d e r e c h a a l p r i m e r t en ien te alcal lde, 
•don F e m a n d o Q u i n t a n a l , en nomln-e del 
señor iBottín, y ajll ip ree idente de l a Coloniía 
gadjUeg-a, don José Q u i r o g a , conde de S a n 
M a r t i n de Q u i r o g a , y a su i z q u i e r d a , a l 
seño r d e á n de la CatedraU, d o n M a n u e l 
G ó m e z Adanz;a, y o t r o s e ñ o r pe r tenec ien te 
a lía Jo in ta d i r e c t i v a . 
L a s d e m á s a i l l os í u e r o n o c u p a d a s p o r 
i o s señores s i g u i e n t e s : 
S e ñ o r g o b é r n a d o r c i v i l , seño r a l c a l d e , , 
señores p r e s i d e n t e s d e las- C o l o n i a s bú r -
g a l e ^ a , a r a g o n e s a y p a l e n t i n a , señores 
r e p r e s e n t a n t e s de los p e r i ó d i c o s ^ loca les 
« E l Can táb r i co ) ) , « E l D i a r i o M o n t a ñ é s » , 
E L PUEBLO CÁNTABRO y « L a A t a l a y a » , 
d o n A l f r e d o N a r b ó n , d o n D o m i n g o P r i e t o , 
don- M a n u e l R o d r í g u e z G u e r r e r o , " d o n 
M a n u e l C a m p o s D a p e n a , d o n M a t í a s S a l -
v a d o r B a l b o a , d o n E d u a r d o A r i a s y F e -
r r e i r i o , d o n I n d a l e c i o S i e r r a L a v í n , d o n 
José A r n u e s t o M o n t e s , d o n D o m i n g o M i -
g u e l P e i g a , d o n M a n u e l C e r n a d a l P e i g a , 
d o n Joisé Q u i r o g a . V e l a r d e , d o n D a n i e l 
Gonzá lez Sánchez , " d o n M a n u e l Paz G o n -
zález, d o n M a c a r i o R ' ivero, d o n José H e r -
bón F e r n á n d e z , d o n F r a n c i s c o M o l i n o , 
d o n M á n u e l Pé rez O l i v e r o s , d o n R a m ó n 
M o r a i z V i l l a r i n o ; d o n B e n j a m í n P i ñ e i r a 
Q u e i m a d e l o s , d o n A n t o n i o G r a f í a B l a n -
co, d o n D a m i á n San M a r t í n , d o n M a n u e l 
OE CASA Y D E F U E R A 
iglones cortos 
„ e;¡ un s u b t i t u l o : 
..aria inglesa p roduce l e r r e m o -
wkéh. No sabio yo que Jose lüo 
(Hííe 'faerato p r o d u r l o s de m a r c h a -
mé 
i íMad: 
El aHi: de i j obernar 
ti e\ mié de m e n t i r , 
i] sistema de engañar 
¿ t a obsesión de c e r r a r • 
fe ojos (d po r ren i r . 
* . 
íibmantes han recogido " E l P a í s » , 
lo hahiím lomado con e l p a í s , lo 
m IJH visto hace t i empo ! 
* 
vi i/r anuncios: • 
.11.15 GliANOS! Desaparecen ins -
líftfflítn.íe con I d m a r a v i l l o s a T I N T U -
í m O M I A C I O N . Ga lúno . M i n i s t e -
Hacienda. 
DATO. Aprobada po r la c e n s u r a . 
MÍen d nmndo p a r a con tene r a Id 
'H. pescando absoluto del a b d ó m e n . 
fítos de vientre v o l u m i n o s o la co-
1 los de vientre h u n d i d o t a m b i é n . 
WMS A U T O M A T I C A S . Sánchez 
fab. Madrid. S. 0 . I ) . G. Se apr ie -
'ítfilj sale una pe rcha p a r a las ga-
••( : Sf aprieta, otro, sale la c e n s u r a : 
"títiiemasiadu, se rompe la n u í q u i -
w m y referencias: A s a m b l e a B a r -
"ÁTklANA. Seguros c o n t r a el cen-
m'» caciquismo g el u je m ' e n f o n -
en 1917. No a u t o r i z a d a 
a j o r n a d a r e g i a . 
P o r la m a ñ a n a . 
1 ' ^ 11Í¡os do los h i t a n t e s don 
} don« Luisa, p e i m a n e c i e r o n en 
g u í e n t e n o t a , a c e r c a del i r e c i l i i m i e n t o de 
los R e y e s : 
« L a J u n t a d i r e c t i v a de este C í r c u l o , - n o -
t i c i o s a y a de q u e l a l l e g a d á 'd;e Sus M a -
jes tades a- . S a n t a n d e r s e r á m a ñ a n a , e n t r e 
c u a t r o y c i n c o de l a t a r d e , i n v i t a a sus 
¡asociados a c e r r a r los e s t a b l e c i m i e n t o s a 
las t r es , y q u e a c u d a n a l l o c a l de l C í r c u -
lo , d o n d e e n c o n t r a r á n m a y o r c o m o d i d a d 
para, p r e s e n c i a r el paso de l a c o m i t i v a , 
f o r m a n d o v a l l a d e h o n o r d e l a n t e de l 
C í rcu lo - y f r e n t e a l m u e l l e e m b a r c a d e r o . 
P o r h a b e r s e l a d e l a n t a d o la h o r a de la» 
l l egada de los Reyes , t o d a s l as c a n a s t i -
l las qué se e n v í e n a l C í r c u l o d e b e r á n en -
t r e g a r s e m a ñ a n a , a n t e s de l as doce de l 
día.)) 
Aoorea d e este ruego a los c o m e r c i a n -
tes y a todos, ha t r a t a d o t a m b i é n luace 
u n o s d í a s la C á m a r a de C o m e r c i o , s e g ú n 
n o t i c i a s q u e h e m o s p u b l i c a d o , y desde 
l u e g o e l c o m e r c i o en g e n e r a l h a p r o m e -
t i d o c e r r a r sus p u e r t a s y d a r sue l t a a l 
p e r s o n a l y d e p e n d e n c i a s p a r a que a c u d a n 
a l e m b a r c a d e r o a ^ r e c i b i r a d o n A l f o n s o 
y i l u ñ a V i c t o r i a . 
E l m in is t ro de j o r n a d a . 
. M a ñ a n a , v i e r n e s , en e l i r e r i c o r r e o de 
M a d r i d , l l e g a r á , a n u e s t r a c i u d a d el m i -
n i s t r o de j o r n a d a , m a r q u é s de L e m a . 
A l a es tac ión b a j a r á n a e s p e r a r a d i c h o 
seño r las a u t o r i d a d e s . 
E m i n i s t r o de j o r n a d a se h o s p e d a r á én 
el H o t e l R e a l . 
L l e g a d a de p e r s o n a l . 
A y e r , en el t r e n c o r r e o , l l egó de M a d r i d 
el j e fe de l G a b i n e t e " d i p l o m á t i c o , seño r nos a l t a m e n t e c 
F i g u e r o l a , q u e h a t o m a d o h a b i t a c i ó n e i i 
el H o t e l R e a l . 
Con ob je to de s a l u d a r a este s e ñ o r es-
t u v i e r o n a n o c h e en e l h o t e l m e n c i o n a d o 
el g o b e r n a d o r c i v i l , s e ñ o r R i c h i , y e l a l -
ca lde , seño r B o t í n . 
E n el A y u n t a m i e n t o . 
Con p r o p ó s i t o de u l t i m a r a l g u n o s de -
t a l l e s r e l a c i o n a d o s c o n e l g r a n d i o s o re -
S a n t í n A r i a s , d o n D o m i n g o D í a z L o s a d a , 
d o n S e c u n d i n o Gómez. A r i a s , d o n P a t r i -
c io M a r z o , don N i c o l á s L a f u e n t e S u i z a , 
d o n M a n u e l F e r n á n d e z V izose, d o n M a -
nue l F o m i o s o y F o r m o s o , don N e m e s i o 
Pérez M a r t í n e z , don S a n t i a g o Díaz , d o n 
S e b a s t i á n - A l o n s o R o d r í g u e z , don José 
M a r t í n e z M o l d e , d o n A n t o n i n n B i j á n L o -
t e n z o , d o n V a l e n t í n S ó b r i n o , don José 
S u m a s t r e .Sánchez, don M a n u e l ( i ómez 
A d a n z a , d o n A m a d e o S a n t í n A r i a s , dom 
A n t o n i o S a m p e r i o , d o n V i d a l Gómez 
R u é , d o n A r t u r o G ó m e z F o r r e s , d o n Sa-
l u s t i a m r M i r a , d o n M i g u e l P. Segov ia , 
d o n F r a n c i s c o C a s t r e i r o , d o n P a b l o M é n -
dez, d o n Jesús N o g u e i r a Gómez , d o n 
F r a n c i s c o A j e n j o , d o n A r t u r o V e n t u r a 
Sa ló (en n o m b r e de l as C o l o n i a s p a l e n t i -
n a s y a r a g o n e s a , r e s p e c t i v a m e n t e ) , d o n 
P a t r i c i o M a z o , d o n A n g e l S a n t e i r o , d o n 
E m i l i a n o E s c a n d ó n y o t r o s m u c h í s i m o s 
c u y o s n o m b r e s s e n t i m o s m u y de v e r a s no 
r e c o r d a r en estos m o m e n t o s . 
A i'.ios positres h.izp uso de l a p a l a b r a , en 
p r i m e r té rm in la , e l señiar c o n d e de San 
M a r t í n de Q u i r o g a , c u y o m a g n í f i c o d is-
c u r s o no ipodemos i n s e r t a r í n t e g r o , a c a u -
sa, deí poco espiaicio de q u e ddspoúemios 
hin|y. 
Comenzó di ieiendo el ñilustre p r i ^ i d e n t e 
de la C o l o n i a g a l l e g a : 
— S e ñ o r e s y p a i s a n o s : Y o n o p e n s a b a 
d e c i r o s u n a siola p a l a b r a en este a c t o her -
moso que. catebi^amlas, p o r q u e hace poco 
os d i r i g í u n afleictuoso salludo en ila j i m i a 
g e n e r a l y p o r q u e , a d e m á s , en t r e n o s o t r o s 
n o díeben éxáHtár las gavilántería.s m u t u a s n i 
los m u t m i s agasa jas . . 
H a de l i m i t a r s e mili d i s c u r s o , toii^pe e i n -
su lso , p o r p r o n u n c i a r l e más l ab ios , a s a -
l u d a r s e n t i d a y c a r í ñ o s a n i e n t e a las d i g -
n í s i m a s a u t o r i d a d e s a q u í ipresentes, a \ m 
señores gobeimadinir y ailcalide de S a n t a n -
der , q u e 'pon s u p r e s e n c i a a'Vajloran este 
a c t o de conifra l oi n i d a d las ip i r i tüa l de llios 
q u e , poir ddisitinto's aza res -deda 'viida, se h a n 
coaigregadlo en esta t i e r r a h o s p i t a l a r i a y 
nioble, 'Cpn e l deber s a c r a t í s i m o de l a b o r a r 
a q u í , s a ñ u d a e ' incansableinieinti?, p o r el 
H a n l l e g a d o a l S a r d i n e r o l o s 
s i g u i e n t e s : 
D e M a d r i d . — D o n M a n u e l F i g u e r o l a F e -
u n a de Pai r r e i i y M a r t í , seño r P a l a z u e l o e .h i j i ás , 
d o n Joiseph D i c h e i j s e ñ o r a de U r r u t i a e 
h i j a s , d o n José A r e n a s y f a m i l i a , .doña 
M A n ú e l a Cas t i l l o e h i j o , , d o n C a r l o s Oto -
ñ a , d o n Marce l imo R iaaa^ d o n Manueft L á -
z a r o , dom T e o d o m a x ) L í o r e n t e t , d o n J o a -
q u í n ' R o d r í g u e z y f a m i l i a , d o ñ a F e l i c i a -
n a G a r c í a , d o n José de P a r t e a r r o y o , d o n 
R i c a r d o I n g l é s y f a m i l i a , d o n F e l i p e de 
l a M a t a B e n i t o y f a m i l i a , d o ñ a , R a f a e l a 
V i i l l anueva , s e ü d r i t á E l e n a VMlaínueva y 
d o ñ a E n c a r n a c i ó n ( i a u y a g a . 
De Pa lenc ia .—^Don F é l i x Gonzá lez y 
í a m i l i a , don . l u á n M a r t í n o z Contó y fa^ 
m i l i a d o n V i cen te V a l v e r d e López y f a -
m i l i a i d o ñ a N i c o l a s a R i v e r o y d o ñ a F e -
l i c i d a d M a r t í n e z . 
De i B i l b a o . — D o n G e r m á n Baarrena, . d o n 
F r a n c i s c o P á r a m o s y d o ñ a L e o n o r A b a s -
ca l . 
De G a r r a d a r g a . — S e ñ o r Gonzá lez G a -
r r a y f a m i l i a . 
D e B a r c e l o n a . — . D o n José G a r í 
;De L u g o . — i D o n M a n u e l de Casas y f a -
m i l i a . 
De V i l l a s e v i l . — D o n M a n u e l F e r n á n d e z 
Cavada , y f a m i l i a . 
De R e i n o s a . — D o n José J . R a n g e l y d o -
ñ a C a r m e n R a n g e l . 
De B a d a j o z . — ' D o n G a b r i e l José S e r r a -
no y . f a m i l i a . 
— H a r e g r e s a d o de Z u r i c h el d i s t i n g u i -
do j o v e n d o n T o m á s A l d a y . • 
—1'roce-dente de M a d r i d lua l l e g a d o a 
esta c i u d a d d o n S a n t o s M a r í a de l a 
P u e n t e . 
— H a n l l e g a d o a esta, c i u d a d , p r o c e d e n -
tes d e S a n i u r c e ( B i l b a o ) , l a d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r a de d o n G u s t a v o C o b r e r o s , in/genie-
r ó d e M o n t e s de la D i p u t a c i ó n de a q u e -
l l a c a p i t a l , y s u b e l l a h i j a L o l a , a c o m p a -
ñ a d a s de la l i n d a y d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a 
de esta c i u d a d Cande las Rodrígulelz de Be-
d i a , 
—Se ene non I r a en R e i n o s a , con su d i s -
t i n g u i d a f a m i l i a , e l m a r q u é s d e ' G ü e l l . 
—día . . l legado de M a d r i d , •en c o m p a ñ í a 
de su f a m i l i a , d o n - M a n u e l B r o c a s . 
— T a m b i é n de M a d r i d ha l l egado d o n . 
An i ce to Se to y O m i . 
— M a n reg resado de" su v i a j e de n o v i o s 
úueáitro q u e r i d o a m i g o d o n E s t a n i s l a o 
A b a r c a y su j o v e n y b e l l a esposa d o ñ a 
Luz Qui j iano' . 
E N I N G L A T E R R A 
Trece mil millones más 
Nueva,petición de crédito. 
POR TELÉGRAFO 
M A D R I D , 25. 
B o n a r L a w ante l a C á m a r a . 
L O N D R E S . — B o n a r L a w h a p r e s e n t a d o 
ayer & 
p r o y - o 
lo? de 
o s ea 
E s e 
p e d i d a 
de Es ! 
f i n a n e l 
OS, C o m u n e s u n 
créditcTs p o r va -
i b r a s e s t e r l i n a s , 
f r a r i c oís. 
i q u e h a y a isido 
l u m b r e 
l i s t o r i a 
m a y o r e rug randec im ien to de n u e s t r a q u e -
r i d a p a t r i a . 
"Saludo tanlblüéii a fec tuosamen te a lia 
p rensa s a n t a n d e r i n a , len sus representaa i -
tles a q u í p r e s e n t e s ; a íiois deleigados de lias 
Col'loiuias. i t ie . imanas, q u e es tán h o n r á n d o -
p r e s e n c k i , y a c/uan-
toa q u e t í d a s compañe i i os y p a i s a n o s os 
e n c o n t r á i s e n este dai lón. 
Réstatmiei a h o r a d e c i r e n « a r g o t » ta iuró-
c i b i m i e n í o que h a d e t r i b u t a r este a ñ o e l 
Hipe- cte ' AS 
';il;l,'io, donde 
. ^ - eon objeto ,io 
; - Jaime. jilo 
LS e i n f a n t i t o s 
l a ñ a n a , p e r m a -
ép ( jue r e g r e -
e s p e r a b a n las 
f e l i c i t a r a l i n -
i.yer c e l e b r a b a 
,i, L Í Ja ime 
& easa a da 
• ^ " u i o ÍK,sta C u d o . v con-
Í J U ^ ^ S por la c a r r e t e r a n u e v a 
Por l a tarde. 
de A s t u r i a s y 
a l i e r o n en u n 
u n paseo p o r 
pero. 
•en a u t o t a m b i é n m fuero" 
iiííai', gu.as-
'«eronV^08,^ ' lon (' ia' ' los v d o ñ a 
í^amio i' ' la t a r -
¡MI no ie i a l as s ie te y 
m 
0 a su h 
' - y ; ' .Car los y ^ L,ul3a, 
flili ; = h Í•,";L,•" 7 * ) n A l l o n s o 
,s ' i^h!ót"a " e s a t í a de loa Reyes . 
\ en m ' V l c t o r i a v e n d r á n 
^ r o a i r ' 0 , 5 ' ' " G i r a I d a » , m a ñ a -
» f á i ; i d r U v y a t e 
f i j a d o p o r el d e s t r ó y e r 
,IS to rpederos n ú m e r o s 2 
" " ' S s T\tíe lm"á 'a los Re-
f W e , 1,0 estos d ías , se rá 
feerS i ! , so-- >' c a d a d í a q u e 
S o f u > (íe lia Uegada de 
^•ati ¿ aT.ruesPede6' rxece en 
afectn n usiasrn'0 Por tes t imo-
Cl0 qne S a n t a n d e r les p r o -
% k j 
0 decirnos, a y e r se c e l e -
Union de l as f u e r z a s v i -
desviyj iéndose t odas * l f i ía 
^ r s o n a l i 
dádes porque 
U[e en el m o m e n t o de l a 
' « a f c ¡ ' . ^ y los vec i nos sa l -
cl ^ t o r e a r a sus Reyes , 
io ,¡u n, , A l g u n o i detal les. 
la fip'X11 ?-nder' en su de»eo 
bseqiihr- re.Pibimrtento de 
• 9oitf«r a €stos con hermo-
P íiií.^1116) e n t r e & a r á n a Sus 
J;ds de ios comercian-
'han r e c i b i d o y a m á s 
MercA". ?írcu,<) Mercant i l . 
c a n t i l nos e n v í a .La s i -
p u e b l o de S a n t a n d e r a Sus M a j e s t a d e s 
don A l f o n s o y d o ñ a V i c t o r i a , se r e u n i ó 
a ver n u e v a m e n t e , e n e l s a l ó n de l a A l c a l -
d í a , b a j o la p r e s i d e n c i a d e l seño r B o t í n , 
l a Cermisión de f u e r z a s v i v a s de la c a p i -
t a l , a s i s t i e n d o , en n o m b r e de l a J u n t a de 
O b r a s d e l p u e r t o , e l i n g e n i e r o d i r e c t o r 
¿fe lia m i s m a , d o n G a b r i e l H u i d o b r o , y 
e n l e p r e s e n t a c i ó n de l a « U n i ó n C á n t a -
bra» el i n d u s t r i a l d o n M a r c o s R e b a n a ! . 
A c o r d a r o n , e n t r e o t r a s cosas i m p o r t a n -
tes, qufe leí) comiercio de l a c a p i t a l c ien- : ' 
sus p u e r t a s m a ñ a n a , 27, de t r e s a siete 
de l a t a r d e . 
E n el- c o r t e j o r e a l figurarán i n f i n i d a d 
de . ca r rua jes y p a r a los fes te jos m a r í t i r 
m o s q u e d ó n o m b r a d a u n a C o m i s i ó n , c o m -
p u e s t a p o r m i e m b r o s p e r t e n e c i e n t e s ia la 
Ciñen a n d a n c i a de M a r i n a , J u n t a de O b r a s 
d e l p u e r t o , G r e m i o de pescado res y C l u b 
de 1' g a t a s . - r 
H o y , a lias s ie te y m e d i a de l a t a r d e , 
v o l v e r á n a r e u n i r s e las f u e r z a s v i v a s lo -
ca les en el d e s p a c h o de l a A l c a l d í a . 
Un bando. 
« D o n R a f a e l B o t í n y Sánchez de P o ; 
r r ú a , a l c a l d e - p r e s i d e n t e del e x c e l e n t í s i -
m o A v u n i l a m i e n t o de esta c i u d a d . 
A l v e c i n d a r i o : i ' S a n t a n d e r i u o s I : C o m o 
o t r o s a ñ o s , l a r e a l fama-l ia, a m á n t e y ge -
n e r o s a p r o t e c t o r a de n u e s t n a M o n t a ñ a , 
v iene o t r a vez" a. h o n r a r á San t a n d e r c o n 
s u p e r m a n e n c i a en l a M a g d a l e n a . 
' E d u c a d o y a v u e s t r o e s p í r i t u e n e l res-
peito, en Ja c o n s i d e r a c i ó n , e n l a g r a t i t u d 
q u e d e b e m o s los v e c i n o s de este p u e b l a 
a Sus M a j e s t a d e s , p o r los b i e n e s que n o s 
h a n o t o r g a d o , a l a p a r q u e p o r l a m á s 
alita r e p r e s e n t a c i ó n y j e r a r q u í a , de la. n a -
c i ó n que o s t e n t a n , es « n ú t i l a c o n s e j a r o s 
lo q u e en r e l a c i ó n c o n l a p r e s e n c i a de 
t a n e g r e g i a s e i n s i g n e s p e r s o n a s c o n v i e -
n e y o b l i g a a n u e s t r a h i d a l g u í a , a .nues-
t r o p a t r i o t i s m o y a u n a n u e s t r o p r o p i o 
y p a r t i c u l a r i n t e r é s , p o r q u e , a l c o n t e m -
p l a r l a e v o l u c i ó n e s p l é n d i d a de S a n t a n d e r 
hacLa u n p r o g r e s o - a d m i r a b l e c o m o p o b l a -
c i ón v e r a n i e g a , es i m p o s i b l e d e j a r "de 
•asociar a esa p r o s p e r i d a d l a presenci ia y la 
acció.n de nuestrois Reyes . 
A s í , pues , c o n só lo • l eco rda ros esto, c o n 
sólo a d v e r i i t o s de l a l l e g a d a de n u e s t r o s 
S o b e r a n o s p r o t e c t o r e s , y a q u e d a h e c h a , 
a v u e s t r o c o r a z ó n y a vues t ra , . I n te l i gen -
c i a l a m á s ef icaz r e c o m e n d a c i ó n d e l c u m -
p l i m i e n t o d e l debe r de buenos m o n t a ñ e -
ses, de b u e n o s s a n t a n d e r i n o s , s i n d i s t i n -
c i ó n de c l a s e s , n i de i deas , p o i q u e e l 
i ámor a l p u e b l o e n q u e h e m o s n a c i d o n o s 
a c o n s e j a e i m p o n e a todos, s i n d i f e r e n -
c i a s n i d i s t i n g o s , s e n t i m i e n t o s d e g ra i t l -
t u d e t e m a h a c i a los b i e n h e c h o r e s de S a n -
t a n d e r . 
E l a l c a l d e , R a f a e l Bot ín y Sánchez de 
Por rúa .» 
m a o o , q u e , micapaz de m i á n e j a r l o s decorc-
sameni te, h a g o ' t n t i l e l g a ^ d e l os - t i i as tos a 
n u e s t r o q u e r i d o i p res lden te h o n o r a r i o , d o n 
M a n u e l Gómez A d a n z a , q u i e n , con su ver-
tía cái l ido y fác l i l , s a b r á s u p l i r estos con-. 
ce)ptos m í o s , siin a r o m a n i a m b i e n t e , por 
^ sus f r ases Siempre b e l l a s ; las m í a s h a n 
' i n a c i d o a l caüor de m i s amones -por ta pa-
t r i a a m a d a y de EjoS uñás noblles s e n t i m i e n -
k is de mli e o r a z ó n . 
U n a o v a c i ó n p r o l o n g a d í s i m a premjiió las 
ífletnciillas y e locuen tes p a l a b r a s de l señor 
conde, de San M a r t í n de Qu i roga . ' 
E i señtVr iGómez A d a n z a c o m i e n z a s i í 
d i scu rso s a l u d a n d o a t odos los presentes 
y a l seño r cjqinde dlei S a n M a r t í n de Q u i r o -
g a , d e l q u e dice ser g r a n d ip i l omá t l co , 
g r a n a m i g o de UKIOS y g r a n caba l l e ró . 
I>i i ; lge u n a fec tuoso s a l u d o a ¡las a u t o r i -
dades,, o f r e c i e n d o pa i ra Illa d i s t i r u g u i d a es-
posa del g o b e r n a d o r c i v i l e l ip rec ios ís imo 
r a m o da flores q u é se encu ient ra en l a m e -
sa pres idencáa l . 
Hace l uego u n a s u c i n t a h l i s t o r i a dal san -
to Ajpósta l •Sant iago e n la r e g i ó n ga l a i M , 
t e r m i n a n d o c o n u n recuerdo- ipatra e l d is-
cu rso que González B e s a d a p r o n u n c i ó , 
a ú n n o h a c e mu ia l io t i e m p o , en l a . Rea] 
Academi i la -Bs ipañola , e n e l que reco rdó M s 
f rases de C a r i o M a g n o , c u a n d o d i j o q u e 
c o n u n e jé ro i to d e m u j e r e s ga l l egas a t re -
ve r íase a c o m b a t i r h e r o i c a m e n t e c o n t r a 
ias llegüones m o r u n a s . 
E l o r a d o r "fué m u y f e l i c i t a d o . 
E l señor Quin tana j l i c a n t a u n h i m n o p re -
cioso a E s p a ñ a , a m o r de los amores , y m a -
n i f i e s t a q u e e l homen ia je de S a n t i a g o no 
i n c u m b e sol'lamlánte a las neigiiones ga l l e -
g a s , s i n o t a m b i é n a S a n t a n d e r , u n i d o a 
a q u é l l a s p o r lazos ind l i so lub les , de los q u e 
se n u t r e lía solad a r i d a d de estos pueb los , 
la C á m a r a de 1 
> de s o l i c i t u d de 
i.")!! m i l l o n e s de 
.{.000 i n i l l o i t e s d e 
a la n i iáyor s u m 
de una ' sola-' _vez 
do i n g l é s en 1 
ra de l a . l j r a n B r e t a ñ a . 
M á ^ d i n e r o . 
W A S H I N G T O N . — L o s E s t a d o s U n i d o s 
h a n v u e l t o a c o n c e d e r dos n u e v o s e m -
p r é s t i t o s , u n o a F r a n c i a , de 75 m i l l o n e s 
"de d o l i e r e s , y o t r o a . R u s i a , p o r lia m i s m a 
can 11 d a d . 
El t o ta l de los c r é d i t o s conced idos p n r 
X n r ' c a m é r i c a a loe a l i a d o s d u r a n t e el 
t r i m e s t r e a c t u a l asc iende a, 1.523 m i l l o n e s 
de I r ancos . 
G o b e r r a . r s i n l a o p i n i ó n del p a í s , s i n 
la c o l a b o r a c i ó n del P a r l a m e n t o , s i n l i -
fcertatí en l a p r e n s a , p r i v a n d o de t o d o de-
recho , haMía e l de l a propi iE de fensa , a 
los GludaidanO'?;, es a r c h i v a r l a C o n s t i t u -
c i ó n , p r o s c r i b i r las esenc ias del r é g i m e n 
y a b u s o ¡ntcderelble. 
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i L O S A U T O M O V I L E S 
Muerte de Echevarría 
(POR TELÉGRAFO) 
Después del a c c i d e n t e . 
M I R A N D A , 25 .—A c a u s a de las heñ idas 
suiPrídas, en el laccidente ocu r r i d o a1!1 au to - j 
móvil:; de su p r ó p i a d a d , p o r d o n J u l i á n ' 
E c h e v a r r í a , e m p r e s a j t o de l a (plaza de to-
cos dje M a d n i d , ha . t'ailleL'ido h o y leíste •Seiñor.! 
Él acc idente q u e h a costado la v i d a a l 
s ñ o r E c h e v a r r í a , ' o c u m ó e n el E.spino,J 
cuiando hacía v i a j e de M a d r i d a Bi lbao. , j 
R e x u l t a r o n t a m b i é n h e r i d o s , a u n q u e n o , 
de t a n t a g r a v e d a d , eül «chau f feu r ) ) y él m o - ' 
'•20 de estoquies deP Cochler i to de B i i l l i ao , q u e 
a c o m p a ñ a b a n a l señO'r E c h e v a r r í a . 
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E L D I A E N E S P A Ñ A 
L a fest iv idad del d ía . 
B A R C E L O N A , 2 5 . — E n e l c u a r t e l de 
d r a g o n e s se ce lebró l a f e s t i v i d a d de S a n -
t i a g o con g r a n esp lendor , , a s i s t i e r o n to-
d a s las. a u i o r i d a d e s y u n g r a n g e n t í o . 
E l c a p e l l á n de l r e g i m i e n t o b e n d i j o l a 
n u e v a c a p i l l a d e l c u a r t e l . 
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L A S C O N C L U S I O N E S D E L 19 
E! terrible Sánchez. 
Ni en lo presente ni en lo futuro 
(POR TELÉGRAFO) 
M A D R I D , 25. 
L a s conc lus iones proh ib idas . 
A l r e c i b i r h o y e l s e ñ o r Sánchez G u e r r a 
a los p e í i o d i s t a s , siei r e f i r i ó i n m e d i a t a m i e n -
a l p r o b l e m a p l a n t e a d o por- l á A s a m b l e a 
pa r lament ia i r i a de Barcef lona. 
El! m in l i i s t ro se m o s t r ó raollestado p o r q u e 
n u m e r o s o s p e r i ó d i c o s d e p r o v i n c i a s h a n 
i n s e r t a d o í n t e g r a m e n t e Blas conc lusáones 
a p r o b a d a s p o r a q u e l l a A s a m b l e a . 
E l señor Sánchez G u e r r a h a dec l a rado 
que n i to l le ra n i tolerará q u e ta les conc lu -
s iones s i g a n . v i e n d o l a lliuz p ú b l i c a ; y , co-
m o p i ü m e r a m e d i d a , h a m a n d a d o recoger 
todos Olas n ú m e r o s d e lllos p e r i ó d i c o s de 
p r o v i n c i a s q u e h a n l l e g a d o a M a d r i d . 
T a m p o c o t o l e r a r á elli m i n i s t r o q u e los pe-
r i ó d i c o s de M a d r i d p u b l i q u e n ta les oon-
clusijotties. 
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Nuevo min is te r io r u s o . 
P A R I S . — C o m u n i c a n de P e i r o g r a d o q u e 
se h a c o n s t i t u i d o e l n u e v o G o b i e r n o , e n 
l a - s i g u i e n t e f o r m a : 
P r e s i d e n c i a , - G u e r r a y M a r i n a , K e -
r e n s k i . 
N e á r a s o f f q u e d a c o m o m i n i s t r o s i n ca r -
t e r a y e j e r c e r á ' l a p r e s i d e n c i a e n a u s e n -
c i a de K e r e n s k i . 
A s u n t o s e x t e r i o r e s , T e r e s c h u k o . 
I n t e r i o r , Co r reos y T e l é g r a f o s , F e f e -
re the . 
A b a s t e c i m i e n t o s , P y r s t k a o n o s . 
A g r i c u l t u r a , T e c he i b of f. 
I n s p e c t o r g e n e r a l , Geoduue f . 
S a n t o S í n o d o , W l a d i m i r - L o w s . 
L a s c a l l e r a s de H a c i e n d a , J u s t i c i a e 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , - n o ©e h a n p r o v i s t o . 
B a r c o s a picnue. 
• Ñ A U E N (Ol ic ia l ) .^—Los s u b m a r i n o s a l e -
m a n e s h a n c o n s e g u i d o n u e v o s éx i t os e n e l 
M e d i t e r r á n e o , echiando a p i q u e n u e v e v a - , 
po res y siete ve le ros , c o n u n ' t o t a l de 
.jó.ÜUÜ t o n e l a d a s . - • 
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E L T E R R O R I S M O . E N R U S I A 
P O R T E L E G R A F O : 
Not ic ias aus t r í acas . 
V I E N A .—Hia s ido r e c o n q u i s t a d a fla c i u -
d a d de Tamio ipo l . 
L a n o t i c i a l i a c a u s a d o e n l a c a p i t a l u n 
j ú b i l o e n o r m e , i hab iendo s i d o a c l a m a d a s 
Has t r o p a s . 
D u r a n té el. t iem|po qule h a estado len pb-
detF de los r u s o s l a c i u d a d de T a m o p a l h a 
s u f r i d o muc lho . 
L a s t r o p a s mosco iv i tas , a l r e t i r a r s e , dn-
c e n d i a r o n Ujos a r r a b a l e s dtei ila c i u d a d . 
E l E m p e i ' a d o r Caídos se p ropone v i s i t a r -
la, i n m e d i a t a m e n t e . 
Cont inúa la re t i rada . 
V T E N A . — L a r e t i r a d a r u s a p r o s i g u e , ¡ha-
bi iendo a l c a n z a d o n u e s t r a s ¡ v a n g u a r d i a s la 
f r o n t e r a r u s a . 
Hjeonos co i r tado Illas comunicac lo ines d e la 
r e t i r a d a de l e n e m i g o -
N u e s t r o s aivíladoi'es h a n b o m b a r d e a d o 
Jas l í neas fér reas. -
. Heimos c o g i d o m i l l a r e s de p r i s i o n e r o s , 
cuyo n ú m e r o n o h a siido calcull iado a ú n ; 
pe ro s u p o n e m o s q u e e l b o t í n y munic i lonies 
caídos en n u e s t r o p o d e r a l c á n z a n propior -
c iones .desconocidas. 
- L o s camin los se e n c u e n t r a n , a h a r r o t o d o s 
de m a t e r i a l . 
U n deta l le de l a i m p o r t a n c i a del desas-
t r e ruso es elli d e quie c o l u m n a s -enteras ene-
milgas h a n sidio s o i p r e n d i d a s y c a p t u r a -
das. 
E l "Ka iser h a d M g i d o u n a . a l locución a 
las t r o p a s v i c t o r i o s a s , curyo' avance s i g u e 
con « I p r í n c i p e Le)o|poldo y su c u a r t e l ge-
ne ra i l , a la cabeza. 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l c o r r u n i c a i d o a l e m á n de la 
t a r d e , d i ce l o s i g u i e n t e : 
((En el m o n t e I n v i e r n o h a s t a C r a o n n e , 
los f r a n c e s e s e x p e r i m e n t a r o n u n a g r a n 
d e r r o t a debida, a haberse m a l o g r a d o v a -
r i os f u e r t e s a t a q u e s c o n t r a n u e s t r a s pos i -
c iones. 
(POR TELÉGRAFO) 
M A D R I D , 25. 
L e a n e j a n u n a b o m b a y r e s u h a i leso. 
P E T R O i G R A D O . — S e h a ^ c o m e t i d o u n 
n u e v o a t e n t a d o "conbra ell j e fe de l Gob ie r -
no,. K e r e n s k i . 
A l paso de l a u t o m ó v i l , e n eil q u e i b a Kie-
r e n s k i , a c o m p a ñ a d o de o t r a s t r e s per.sro-
nas , f u é a r r o j a d a u n a b o m b a , q u e h i z o 
e x p l o s i ó n , a v e r i a n d o e l a u t o m ó v i l . 
L o s t r e s q u e a c o m p a ñ a b a n a K e r e n s k i 
r e s u l t a r o n ihenidos. 
•Karen&k i resullltó i leso. 
L a e.tpílosión de l a b o m b a c a u s ó g r a n 
c o ñ f u s i ó n , re isu l tando lentnei i l a . m u c h e d u m -
b r e ' v a r i o s m u e r t o s y ihe r idos . 
L a p o l i c í a d ió v a r i a s c a r g a s , a u m e n t a n -
do con esto l a c o n f u s i ó n . 
E l a u t o r d e l a t e n t a d o n o h a p o d i d o ser 
de ten ido . 
m á q u i n a , c o m p l e t a p a r a h a c e r m e d i a y 
o t ros , en • b u e n a s c o n d i c i o n e s y de b u e n 
r e n d i m i e n t o . I n f o r m e s en esta A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
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Los toros de ayer. 
E N B A R C E L O N A 
Se is toros de Angoso, p a r a L e c u m b e r r i , 
Cas ie l l es y Vento ldrá . 
i B A R C E L O N A , 25 .—Con u n a e n t r a d a 
binen a, se h a j u g a d o h o y l a n o v i l l a d a en 
q u e d e b u t a b a Casiel íes. 
L e c u m b e r r i , v a l i e n t í s i m o en l os suytos. 
B e r n a r d o Casie l les, l a m o c i o n a n t e con el 
oapote y colosa.1 oon l á rnumeTa. 
i M a t a n d o , m u y vali lentia. 
F u é a d l a m a d o y sacado en h o m b r o s . 
V e n t o l d r á , c u m p l i ó . 
E N A N D U J A R 
S e i s toros de Jiménez, p a r a M a r i a n o Me-
r ino, F i e r r o y F e r m í n E s t e b a n . 
A N D U J A R , 25.-T-LÓ® t o r o s de Romufa ldo 
Jiimiénez, c u m p l i e r o n . M a t a r o n o c h o ca-
ba l los . 
Mar ian ib i M e r i n o , . s u p e r i o T toreando y 
m a t a n d o . L e d i e r o n u n a o r e j a . 
F i e r r o , r e g u l a r en (los suyos . 
Esteba n , -aceptable. 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 25.—Se h a ce lebrado l a p r i -
m u y meg lona l l s tas a m b o s y s i empre m u y 
españollles. 
F u é m u y a p l a u d i d o el s e ñ o r Quiiritanal1. 
E n ú l t i imo t é r m i n o hace uso de ila pada-
b r a el seño r g o b e i m a d o r c i v i l , agradeci iein-
do la a t e n d i ó n de la Co lon ia p a r a c o n s u 
•d i s t i ngu ida seño ra . 
Te-rmiina b r i n d a n d o p o r los g a l l e g o s r e -
s identes e n l a s A m é r i cas , conqu is tado l res 
d i c e — d e tn iuni fo§ y de h o n o r e s p a r a e l re -
s u r g i m i e n t o de l a m a d r e p a t r i a . ' 
S u s ú i l t imas pallabrais d icen : 
— E s m i deseo el q u e , m i e n t r a s p e r m a -
nezca allí f r e n t e de este G o b i e r n o c i v i l y 
c u a n d t k j l e a b a n d n n o , q u e r á i s c o n s i d e r a r -
m e como u n amügo y como u n pa i sano 
v u e s t r o . • : 
E n t r e Illa o v a c i ó n t r i b u t a d a a l señor R i -
o l i i , sia r e d a c t a r o n t e l e g r a m a s p a r a los a l -
candés dé S a n t i a g o , Vigo; , L a G o r u í i i , 
Orense y P o n t e v e d r a , a los presidlemtes de 
las Di ipui tacioi ies g a l a i c a s y a l a Co lon ia 
ga l l ega * de M a d r i d . •'. 
L a fiesta t e r m i n ó e n m e d i o d d l m a y o r 
e n t u s i a s m o y lia m á s f r a n c a á l e g r í a , 'sa-
l i e n d o todos" oomplüaciidísimos de e l la . 
L á í l l Z . - M E R C E R I A 
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Lo que nos d jan decir 
Ha sido levantado el estado de 
guerra en Valencia. 
(POR TELÉGRAFO) 
M A D R I D , 25. 
L o s t r a n v i a r i o s de V a l e n c i a . 
S e g ú n m a n i f e s t a c i o n e s d e l m i n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n , -ha q u e d a d o s o l u c i o n a d a 
l a h u e l g a de " t r á n ^ i a r i d s de V a l e n c i a . 
L a " n o r m a l i d a d de l a id i rcu la íc ión h a 
q u e d a d o r e s t a b l e c i d a . 
C o m o cqnsécuenc ia d e l r e s t a b l e c i m i e n -
to d e l o r d e n , h a s ido l e v a n t a d o e l e s t a d o 
de G u e r r a en l a c iud iad de l T u r i a . 
L a F a c u l t a d de f a r m a c i a , a rd iendo . 
A l á u n a en p u n t o de la t a r d e se h a d e -
c l a r a d o u n v i o l e n i í s i m o i n c e n d i o en l a 
F a c u l t a d de f a r m a c i a . 
D e s d e los p r i m e r o s m o m e n t o s e l f u e g o 
t o m ó g r a n i n c r e m e n t o y los d a ñ o s c a n -
sados son de c o n s i d e r a c i ó n . Se descono-
cen, h a s t a a h o r a , "las c a u s a s del s in ies -
t r o . 
¡Que d e s c a n s e ! 
- Los p e n o d i s t á s que d i a r i a m e n t e a c u -
don a l a p r e s i d e n c i a , . f u e r o n recibido-s 
h o y p o r e l s u b s e c r e t a r i o . Es te les m a n i -
festó q u e c a r e c í a e n t e r a m e n t e de n o t i c i a s . 
P o r lo que a l pre is idente respec ta , d i j o 
que el seño r D a t o , m u y f a t i g a d o p o r l a 
l a b o r v i v í s i m a de los p a s a d o s d í a s , se 
había, p r o p u e s t o ' p a s a r e l d í a d e s c a n -
sando . 
E l secre ta r io de Lerrou)f . 
E l s'eñor A g u i r r e M e t a c a , s e c r e t a r i o de 
l . ' i i o u x , sa l i ó p a r a Ba rce lona , no b i e n 
ino pues to en l i b e r t a d , pues d u r a n t e los 
d ías dé su d e t e n c i ó n f a l l e c i ó u n o de sus 
h i j o s "en la c i u d a d c o n d a l . 
Cuest ionar de homor. 
L A F I E S T A D E S A N T I A G O . — L o s lu ían les tílon R a n i e r o y don F e l i p e , con 
l a s autorí t íat íes p r e s e n c i a n d o el desf i le . (Fo t . S a m o t . ) 
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R e f u e r z o s c o m p u e s t o s de u n a d i v i s i ó n 
de re f resco ino l o g r a r o n é x i t o a l g u n o . 
F r e n t e o r i e n t a l . — E j é r c i t o de l p r í n c i -
pe L e o p o l d o . — G r u p o d e l g e n e r a l V e n 
E i c h o r n : L o s r u s o s n o . v o l v i e r o n a a t a c a r 
a causa de l a d e p r e s i ó n e x p e r i m e n t a d a 
p o r e fec to d e lós d e s c a l a b r o s y v í c t i m a s 
s u f r i d a s . 
G r u p o d e l g e n e r a l v o n E r m o l l i . — C o n -
t i i i iúa n u e s t r o a v a n c e . 
A l a v i s t a d e l - E m p e r a d o r l a s t r o p a s r e -
c h a z a r o n f u e r t e s a t a q u e s de l os r u s o s , 
d a d o s desde la. l l a n u r a d e l Se re th h a s t a 
T a r n o p o l y F e m b o w l a , l l e g a n d o a l a s a l t o 
h a s t a I ds a l t u r a s de l a o r i l l a i z q u i e r d a d e 
T a r n o p o l . 
•Nos a c e r c a m o s a B u e z a r y ' y nos a p o d e -
r a m o s de S t a n i s l a u y N a d w ó r n a . 
S i e m p r e que l as t r o p a s d e l a r e t a g u a r -
d i a e n e m i g a s se p r e s e n t a r o n , l as d e r r o -
t a m o s . 
E j é r c i t o d e l a r c h i d u q u e José.—'Las t r o -
p a s de l a l a N o r t e s i g u e n los m i s m o s m o -
v i m i e n t o s q u e l a s f u e r z a s q u e p e n e t r a n 
en la l l a n u r a de l o s c!árpa,tos. 
A l S u r d e l . d e s f i l a d e r o el e n e m i g o s i g u e 
t o d a v í a "én sus pos i c i ones d e l "Nor te. 
A l S u r de los C á r p a t o s p e n e t r ó el ene-
m i g o en. n u e s t r a s l í neas d e l v a l l e de S u -
s i t a . 
P o r m e d i o de u n g o l p e d e m a n o , r á p i -
d a m e n t e d iado, t u v o que p a r a r s e e n u i i a 
p o s i c i ó n s i t u a d a i n m e d i a t a m e n t e a l 
Oeste.» 
Los fines de l a g u e r r a de I n g l a t e r r a . 
L O N D R E S . — M r . R o b e t - C e c i l h a d i c h o 
e n .la C á m a r a de los G o m u n e s , e x p l i c a n d o 
el ob je to d e la g u e r r a , q u e el de Tng la to -
r r a , f u é e n p r i m e r l u g a r a y u d a r a S e r v i a 
y a i o d o s los d e m á s a l i a d o s , eiv s e g u n d o 
t é r m i n o , luchai4 p o r u n a p a z s a t i s f a c t o r i a , 
¡ y s a n a basada. , n o en c o n f l i c t o s -y l a d o -
| m i n a c i ó n , s i n o en l os p r i n c i p i o s " r a c i o -
n a l e s , qué e n l a f u t u r o p r o t e j a a l m u n d o 
I de o t r o d e s a s t r e c o m o el a c t u a l ; en te rec -
¡ r o , d e s t r u i r el m i l i t a r i s m o p r u s i a n o , pues-
V A L E N C I A , 2 5 . — E n t r e el c a p i t á n seño r , t o q u e este es u n es to rbo p a r a la f u t u r a 
ÜsS -iSr el) seño r A r r a t e m e d i a u n a cues- paz europeq. . 
A g r e g ó q u e s i h u b i e r a e x i s t i d o en A l e -
M i c ó y 
t i ó n da h o n o r a congecuenc ia de los ú l t i -
m o s suceaos. 
R e i n a t r a n q u i l i d a d , h a b i e n d o g r a n a n i -
m a c i ó n p a r a l as fiestas. 
H u e l g a que m e j e r a . 
A L C Ó Y , 2 5 . — M e j o r a l a h u e l g a , espe-
rándose q u e se l l egue a ú n a c u é r d o e n t r e 
p a t r o n o s y ob re ro®. . 
m a m a u n G o b i e r n o d e m o c r á t i c o no h a -
b r í a e s t a l l a d o la g u e r r a y si se camb iase ' 
q u e d a r í a d i s i p a d o e l m i e d o a f u t u r o s pe-
ligroe% 
F a l l e í l m i e n t o de un p o l í t i c o . 
Ñ A U E N . — H a f a l l e c i d o e l je fe de los l i -
b e r a l e s n a c i o n a l e s . 
m e r a c o r r i d a d e fen ia , c o n g r a n a n i m a -
c i ó n , fllidiándose gamado de M u r u b e , que 
h a r e s u l t a d o r e g u l a r . 
R a f a e l , e n s u s dos t o r o s , h a t o reado de 
capa y m u l e t a c o n e l e g a n c i a ; pe ro c o n efl 
estoqulQ-ha quiedadio m e d i a n a m e n t e . 
Jose l i t o pa reó od losa lmen te e l q u i n t o , 
de l que se le conced ió l a o r e j a . 
Bel l lmonte, c u m p l i ó . 
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La fiesta de Santiago 
Con g r a n s o l e m n i d a d se v e r i f i c ó a y e r 
en S a n t a n d e r l a fiesta d e S a n t i a g o . 
Es te a ñ o , con m o t i v o de l a e s t a n c i a e n -
t re n o s o t r o s d e l e s c u a d r ó n de l a n c e r o s 
de E s p a ñ a , l a . fiesta d e l q u e t a m b i é n es 
P a t r ó n d e l a r m a de c a b a l l e r í a , h a t e n i -
do m a y o r s o l e m n i d a d . 
• Como a n u n c i a m o s e n n u e s t r o s ú l t i m o s 
n ú m e r o s , l a f u e r z a de c a b a l l e r í a o r g a n i -
zó a l g u n o s fes te jos , q u e r e s u l t a r o n b r i -
l l a n t í s i m o s . 
A l as d i e z de l a m a ñ a n a se r e u n i e r o n , 
en p A l a m e d a de O v i e d o , el e s c u a d r ó n 
de l a n c e r o s de E s p a ñ a y e l de l a E s c o l t a 
R e a l , m a n d a d o s , r e s p e c t i v a m e n t e , p o r 
s u s c o r o n e l e s - s e ñ o r e s de l a C e r d a y A l -
v e a l , y l a s - f u e r z a s de e x p l o r a d o r e s , a l 
m a n d o d e l je fe , d o n T o m á s A g ü e r o . . 
T a m b i é n a s i s t i e r o n lo» b o m b e r o s m u n i -
c ipa les . 
E n el k i o s c o de l a m ú s i c a , s i t u a d o e n 
l a " c i t a d a A l a m e d a , se h a b í a i n s t a l a d o u n 
a r t í s t i c o a l t a r p o r los e x p l o r a d o r e s s a n -
t a n d e r i n o s , e n e l - c u a l d i j o m i s a el doc-
t o r don A n g e l D a n c a u & a L o z a n o , c a p e l l á n 
d e l r e g i m i e n t o de l a n c e r o s de E s p a ñ a y 
f i sca l c á s t r e n s e de l a r e g i ó n . 
D a n d o f r e n t e a l a l t a r y ' o c u p a n d o l a 
p r e s i d e n c i a de l ac to , se e n c o n t r a b a n el 
g o b e r n a d o r m i l i t a r , q u e t e n í a - a s u d e r e -
c h a a l i n f a n t e d o n R a n i e r ó y a l g ó b e r í i a -
do-r c i v n f y a su i z q u i e i d í i a l i n f a n t e d o n 
F e l i p e , a l a l c a l d e ; s e ñ o r B o t í n y a l c o n -
ce ja l d o n A n t o n i o F e r n á n d e z B a l a d r ó n . 
L o s i n f a n t e s v e s t í a n de u n i f o r m e d e 
h ú s a r e s , t r a j e de c o m p a ñ í a , y c o n los c i - , 
t ados seño res se h a l l a b a n t a m b i é n , l os 
co rone les de los d o s C u e r p o s de caba l l e -
ría, y n u m e r o s o s j e fes y o f i c i a l es de e j é r r 
c i t o , de e x p l o r a d o r e s y b o m b e r o s . 
Ce leb rado e l s a n t o s a c r i f i c i o de la- m i s a , 
e l d o c t o r d o n A n g e l D a n c a u á k d i r i g e a l a s 
t r o p a s u n e l o c u e n t í s i m o d i s c u r s o , e n s a l -
***** 
A r o m a s 
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T i e r r 
O o l o n i a . = = 
A. R o m M » ( S . A..> 
Hioiafoiezy....... 
The Boy Scouts - Rico y Alex (reyes de la gracia) - Trío La a, con i uevo repertorio en sua 
colosales bailes - T r in i la marquesita, elegatite y bella bailarina - Carmen Flores, efttrelia e 
de las canzonetistas. — El martes, 31, reaparición de la compauía de teatro de Apolo, de NNrid, y Ade a Lulú. 
z a n d o e n t o n o s v i b r a n t e s el a m o r & l a 
P a t r i a . 
1-uegó, en t é r m i n o s b r i l l a n t í s i m o s , c a n -
t a a l a r e g i ó n c taste l lana, c u y a g r a n d e z a 
n a c i ó d e l s e n t i m i e n t o religioso de l os h i -
j o s d e e s t a r e g i ó n , d a n d o con e l l o l u g a r 
a l os a c o n t e c i m i e n t o s loca les de n u e s t r a 
e d a d de o r o . 
H i z o a c o n t i n u a c i ó n u n r e s u m e n a t i -
n a d í s i m o de los hechos h i s t ó r i c o s m á s 
n o t a b l e s , e n g a l a n á n d o l e s c o n lo florido 
de s u v e r b o , c i t a n d o - l a d i s t i n c i ó n q u e e l 
Apóstc f l S a n t i a g o p r e s t ó a l e j é r c i t o , p a r -
t i c u l a r m e n t e a l a r m a de c a b a l l e r í a , c a n -
t a n d o s e g u i d a m e n t e l as g l o r i a s de esta 
laima, y t e r m i n ó s u e l o c u e n t í s i m o d i s c u r -
so c o n o in l l a m a m i e n t o a l a d i s c i p l i n a d e l 
s o l d a d o , ' hac iendo r e s a l t a r su c o n v e n i e n -
cia p a r a los s a g r a d a s f ines q u e t i e n e c o n -
t r a í d o s e l e j é r c i t o , d i c i e n d o e n b e l l í s i m a s 
i m á g e n e s q u e l a d i s c i p l i n a e r a u n a e m a -
i K i c í ó n d e l a s leyes q u e e l S u p r e m o H a -
c e d o r q u i s o i m p r i m i r a l U n i v e r s o . 
L a h e r m o s a - o r a c i ó n q u e p r o n u n c i ó e l 
d i s t i n g u i d o c a p e l l á n , f ué ob je to de g r a n -
des a l a b a n z a s p o r c u a n t a s p e r s o n a s t u -
v i e r o n l a s u e r t e de e s c u c h a r l e . 
D e s p u é s de este a c t o religioso, l a s t r o -
p a s d e s f i l a r o n p o r J a A l a m e d a de Ov iedo 
p o r f r e n t e a l as a u t o r i d a d e s . 
•Los d o s e s c u a d r o n e s de c a b a l l e r í a .des-
filaron a l g a l o p e , s i e n d o su paso p r e s e n -
c i ado p o r n u m e r o s í s i m a s pe rsonas , - q u e 
•a lababan l a s h e r m o s a f o r m a c i ó n de l o s 
s o l d a d o s . 
D e s p u é s se re t i a ' a ron los e s c u a d r o n e s a 
sus respec t i vos a l o j a m i e n t o s , y los ' i n f a n -
tes, o f i c i a l es e i n v i t a d o s se t r a s l a d a r o n a l 
ed i f i c i o E x p o s i c i ó n , d o n d e se a l o j a e l es-
c u a d r ó n de l a n c e r o s , s i r v i é n d o s e u n su -
c u l e n t o « l u n c h » . 
A l as s o l d a d o s se les s i r v i ó t a m b i é n u n 
r a n c h o e x t r a o r d i n a r i o , q u e p r o b a r o a i a n -
tes t odos l o s i n v i t a d o s . 
P o r l a n o c h e se ce leb ró u n a f u n c i ó n e n 
el t e a t r o de los e x p l o r a d o r e s , p o n i é n d o s e 
en escena a l g u n a s o b r a s t e a t r a l e s , q u e 
l i i c i e m n l as d e l i c i a s de l os a s i s t e n t e s . 
.Hoy, a l a s doce d e l a m a ñ a n a , se cele-
b r a r á en l a p a r r o q u i a de C o n s o l a c i ó n 
una m i s a p o r los f a l l e c i d o s d e l a r m a de 
c a b a l l e r í a . 
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EL VERANEEN REINOSA 
N o t i ene (ia v i l l a G r a n H o t e l , nd sáqune-
r a l í e te les g r a n d e s , s i b i e n son b u e n o s y 
a c r e d i t a d a s los q u e h a y : ca rece de u n Ca-
s i n o d o n d e se p a s e n l a s h o r a s s i n d a r -
se c u e n t a ; n o se o y e n c o n c i e r t o s ; n i h a y 
«aoonper d a n s a j i t » ; n i i í u n c i o n e s de tea-
t r o oon f r e c u e n c i a ; n i e n c u e n t r a efi ( foras-
t e r o paseos d o n d e Cía m a n o del h o m b r e 
hace , c o n l a s p l a n t a s , m i l adornos , " c a p r i -
chosos m a c i z o s , a r t í s t i c a s c o m b i n a c i o n e s , 
c o n flores de v a r i a d o s c o l o r e s ; s e n d e r o s de i 
f o r m a s s i m é t r i c a s , a m a n e r a d a s c a s c a d a s I 
y p e q u e ñ o s es tanques . . . y a u n c a r e c i e n d o ' 
de t o d o eso, R e i n o s a , es p u n t o i m p o r t a n - 1 
t í s i m o de v e r a n e o : s u f a m a se ex t i ende i 
p o r t o d a l a P e n í n s u l a ; s u n o m b r e t r a s -
]Dasa lás f r o n t e r a s , y d e a l l e n d e los m a -
res v i e n e n a p a s a r e l es t ío , y a u n e l i n -
v i e r n o , a l a c a p i t a l c a m p u r r l a n a m u c h a s 
p p r s o n a s , p o r q u e su s i t u a c i ó n a 847 m e -
t r o s sobre e l n i v e l d e l m a r ; - l a p u r e z a de 
sus v i e n t o s ; l a a g r a d a b l e t e m p e r a t u r a q u e 
se d i s f r u t a e n v e r a n o ; l a s c o n d i c i o n e s h i -
g i é n i c a s d e l a v i l l a , p u e s t o q u e h a y a l -
c a n i a r i l l a d o y a g u a e n t o d a s l as c a s a s ; 
l o s be l los p a i s a j e s q u e l a c i r c u n d a n : l a 
p r o x i m i d a d de l n a c i m i e n t o d e l r í o <|ue 
d i ú n o m b r e a la P e n í n s u l a ; l as j o y a s a r -
t í s t i c a s que a-pocos k i l ó m e t r o s de la v i l l a 
p u e d e n a d m i r a r los i n t e l i g e n t e s , como l a 
r o m á n i c a Colegt iata d e r v a t i n a y l a s igilie-
s i a s , d e l m i s m o e s t i l o , , s i t as e n e l p i n t o -
resco p u e b l e c i t o d e . B o l m i r y en R e t o r t i -
"11o—la a n t i g u a y f a m o s a p o b l a c i ó n de l os 
r o m a n a s , q u e se l l a m ó « J u l i ó b r i g a — ; l as 
m u c h a s e x c u r s i o n e s q u e p u e d e n hacerse 
a s i t i os a m e n í s i m o s u n o s e i m p o r t í i n t o s 
o t r o s b a j o e l p u n t o de v i s t a h i s t ó r i c o co -
m o a l a c u e v a de l M o r o ; A r a d i l l o s , p l a z a 
f u e r t e q i re se d i s t i n g u i ó c u a n d o l a d o m i -
n á c i ó n • r o m a n a p o r s u h e r o i c a d e f e n s a ; 
S a n t u a r i o de M o n t e s - c l a r o s ; n a c i m i e n -
lo de l D e s a y a ; P u e n t e de R i a ñ o ; Pozo d e l 
A m o ; I l o r r e s de l a Cos tana , P r o a ñ o , d o n d e 
v i v i ó e l e r u d i t o c r o n i s t a de l a p r o v i n c i a 
d o n A n g e l d e los R íos , y el Cas t i l l o do 
A r g ü e s o ; los C a g i g a l e s ; M o n a s t e r i o ; L a e 
H o c e s ; los pue r t os , , ' donde el t u r i s t a pue,-
de c o n t e m p l a r sobe rb ios p a n o r a m a s , e tc . , 
etc . . . , d a n a l a v i l l a l a j u s t a f a m a que 
; iene . • 
E l f o r a s t e r o , c a n s a d o de v e r la s imé-
t r í a y l a r e g u l a r i d a d q u e h a y en los j a r -
d i n e s de l a s g l a n d e s u rbes , f a l t o de a m -
b ien te p o r l o reducidos q u e son e n las p o -
b l a c i o n e s los s i t i o s d e e s p a r c i m i e n t o , a n -
h e l a d i s f r u t a r de las d e l i c i a s de l c a m p e 
y en vez de v e r desde u n a t e r r a z a mez-
q u i n o p a i s a j e , q u i e r e a d m i r a r l a p e r s -
p e c t i v a q u e se le p r e s e n t a desde c u a l q u i c i 
a l t u r a , de l as m u c h a s ,que h a y e n este 
r i n c ó n de l a «dierruca».-
M á s de mi l qu in ien tas p e r s o n a s p a s a -
r á n a q u í este a ñ o l a p r e s e n t e e s t a c i ó n , 
y , a u n reconociendo q u e u n a de l a s d i s -
t r a c c i o n e s m á s i h i g i én i cas , y q u e . m a y o -
res e n c a n t o s p r o d u c e es l a c o n t e m p l a c i ó n 
de la N a t u r a l e z a , s i endo v e r d a d e r a m e n -
te d e s g r a c i a d o el q u e n o sabe leer en l a s 
h o j a s de ese g r a n l i b r o , d e b i e r a n les q u e 
ee i n t e r e s a n p o r l a ' p r o s p e r i d a d de Re i -
uosa h a c e r aligo p a r a q u e acudiesle m á s 
g e n t e , y a q u e el y e r a n e o es u n o d e los 
v e n e r o s de r i q u e z a , c o n q u e c u e n t a l a v i -
l l a , q u i z á h o y el m a y o r . 
G a s t a n d o m u y poco p o d í a c o n v e r t i r s e e l 
f r o n d o s o s i t i o de l a s F u e n t e s - e n ' p a e q o 
f a v o r i t o de los f o r a s t e r o s , t o m o lo fué de 
los r e i n o s a n o s e n 1765, en c u y a época se 
p u s i e r o n c a n a p é s de p i e d r a , y p a r a po ir ! 
p a s e a r p o r e l a g u a , h a b í a u n b a r q u i t o 
en e l q u e có fmadamente se c o l o c a b a n thas-
l a ncho p e r s o n a s . 
E n m e s i t a s p u e s t a s deba j o de los á r b o -
les, en v^z d e l exó t i co «té», t a n do m o d a 
q u i z á p o r s e r c o s t u m b r e e x t r a n j e r a , se 
s e r v i r í a e l c l ás i co y e s p a ñ o l choco la te 
i l u s t r a d o como e n p o c a s p a r t e s , p i i es to 
que h a y b u e n a l eche , exce len te m a i i l v i ;!, 
e x q u i s i t o s pas te les (que se h a c e n p a r a to -
t n a r con e l c h o c o l a t e ) , r i q u í s i m a s p a n -
t o r t i l l a s , ' g a l l e t a s , h o j a l d r e s y t o r t o s , (jué 
t a n t a f a m a t i e n e n ; y e n e l e s t a b l e c i m i e n -
to q u e a l l í h a y p o d r í a n p r e p a r a r s e m e -
r i e n d a s . 
E n l a p a r t e l l a n a , p r ó x i m a a l j u e g o d e 
bo los -de a b a j o , c o l u m p i o s y un. « l ío -v ivo . i 
oonst i i tudr ían Qn d i s t r a c c i ó n de l os n i ñ o s . 
A pr iopós i to p a r a j u g a r a l i u t b o L es 51a p a r -
te a l t a de las H e r a s , y a que hn o t r o s i t i o 
de l a v i l l a h a y c a m p o de l a w - t e n n i s , pe-
ro p a r a c o m o d i d a d de l p ú b l i c o el A y u n -
t a m i e n t o d e b í a o r d e n a r co locásen a s i e n -
tos , a l l a d o - d e los á r b o l e s que a l l í se h a n 
p la rn tado . 
E n l os meses de j u l i o y a g o s t o , q u e l as 
noches son e n R e i n o s a v e r d a d e r a m e n t e 
poé t i cas , c o n s t i t u i r í a u n a d i s t r a c c i ó n ce-
l e b r a r , con f r e c u e n c i a v e r b e n a s , y d a n d o 
f a c i l i d a d e s p a r a q u e en el t e a t r o , t a n t o , 
los f o r a s t e r o s c o m o los r e i n o s a n o s rep re -
sen tasen f u n c i o n e s se c o n s e g u i r í a , no só-. 
lo p r o p o r c i o n a r r a t o s a g r a M a b l e s a los es-
peot iadores,. s i n o tambl lén a l i v i a r las ne-
ces idades d e l a v i l l a , y a q u e s i e m p r e ae 
h a d e s t i n a d o e l p r o d u c t o d e e s a % d i s t r a c -
i^íoneg a u n fin benéf ico . 
C o n ftéXes e n t r e t e n i m i e i d o s y a l g ú t l ü 
m á s q u e a p o c a cos ta p o d í a n ' p ropo rc io -
n a r s e p a r a sola? de ios v e r a m a n t e s , no 
sólo g o z a r í a n de u n a t e m p e r a t u r a a g r a -
dab le r e s p i r a n d o estos a i r e s a g r a d a b i l í s i -
m o s , s i n o q u e p a s a r í a n l a p resen te es ta-
c i ó n d i s t r a í d o s , s i endo el .me jo r r e c l a m o , 
p a r a f o m e n t a r a q u í e L v e r a n e o , los e lo-
g i a s q u e , a l r e g r e s a r a strs l a r e s , h i c ie -
sen los f o r a s t e r o s de esta p e q u e ñ a Suiza.. 
J u l i o G. de l a Puente . 
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lasaiÉisjl aroz y las ilejis 
P o r el m i n i s t r o de H a c i e n d a se h a d ic -
t a J o u n a r e a l o r d e n , qjue i n s t . í a ' l a «Ga-
c e t a » , p o r l a c u a l s e . h a c e e x t e n s i v a a l a 
c i r c u l a c i ó n y t enenc ia de a l u b i a s secas, 
l e n t e j a s y a r r o z , l a zona- de s e g u r i d a d 
c o n s t i t u i d a p o r r e a l - o r d e n dé 4 de l a c t u a l 
en t o d a s l as p r o v i n c i a s ' d e cos ta , y f r o n t e -
r a , f o r m a d a p o r los t é r m i n o s de los p a r t i -
d o s j u d i c i a l e s q u e en. cada caso se de te r -
m i n a r á , en c u y o t e r r i t o r i o a c t u a r á n con 
e l . c a r á c t e r de i nspec to res espec ia les de 
A d u a n a s e m p l e a d o s n o m b r a d o s a l efecto. 
Q u e d a p r o h i b i d a l a t e n e n c i a de a l u b i á s 
secas, l e n t e j a s y a r r o z s i n c a s c a r a en, 
c a n t i d a d s u p e r i o r a 50 k i l o g r a m o s , en 
c u a l q u i e r d o m i c i l i o o ed i f i c i p s i t u a d o en 
l a zoma de s e g u r i d a d q u e se es tab lece; 
q u e d a n d o ' e x c e p t u a d o s de esta m e d i d a los 
c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s i a c u l t a d o s 
p a r a e l l a p o r e l p a g o d a la n o M . p o n d i e n -
te c o n t r i b u c i ó n , y ' í o s agnc i i l ' . o re .s y cose: 
c h e r o s de d i c h o s a r t í c u l o s en - c a n t i d a d 
p r o p o r c i t m á d a a la s u p e r f i c i e q u e t e n g a n 
d e d i c a d a a l c u l t i v o de estos p roduotoS. 
L a s demás , p r e v e n c i o n e s de la rea I* o r -
d e n son las m i s n i a s que ya, p i i b l i e a m o s a l 
t r a t a r de l as h a r i n a s . 
E n c u m p j i m i e n l o de es tas d i s p o s k : ion es, 
l;á D i r e c c i ó n g e n e r a l de A d u a n a h a des ig -
n a d o c o m o z o n a de s e g u r i d a d p a r a le He-
l i os efectos los p a r t i d o s j u d i c i a l e s de h i -
g u e r a s , O l o t y P u i g c é r d á , en l a p r o v i n c i a 
de 'Gerona , y el -de Seo de TJrgel , en l a de 
L é r i d a . 
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SUCESOS DE AYER 
E n t r e m u j e r e s . 
A y e r f u e r o n d e n u n c i a d a s P i l a r Beza -
n i l l a y M a r í a Sánchez , q u e p r o m o v i e r o n 
u n fwer te , •escánda lo en l a ca l l e d e l R í o 
de l a P i l a . , • 
T a m b i é n f u e r o n d e n u n c i a d a s -las m a -
d r e s de estas s e ñ o r a s , que i n i e r v i i r e i o n 
y a u m e n t a r o n el e s c á n d a l n . . 
-HPOI- i g u a l m o t i v o q u e l a s a n t e r i o r e s 
f u e r o n a y e r d e n u n c i a d a s p o r la G u a r d i a 
m u n i c i p a l I s a b e l P a l a c i o s y P e t r a R a s i -
ones,, c u a s a n d o l a p r i m e r a a l a s e g u n d a 
a l g u n a s e ros iones y c o n t u s i o n e s , q u e le 
f u e r o n c u r a d a s en. l a Casa, de S o c o r r o . 
. E l h e c h o t u v o CUgar en l a ca l le de Pe-
ñ a s Redondas . . 
E n t r e niños. 
A y e r f ué d e n u n c i a d a u n a m i n a l l a m a d a 
I r e n e Q u i n t a n a , q u é con u n a p i e d r a ' c a u -
-só a. o t r a r u ñ a , l l a m a d a Soledad, u n a Ire-
i ida c o n t u s a e n la r e g i ó n occ ip i taT. 
L a s O r d e n a n z a s . 
A y e r r ue ron i l e i i u i i c i a d o s a l g u n o s m -
cher-us-que i n f r i n g i e r o n tas ó rdenes d ic -
l a t l a s p o r ta A l c a l d í a en sus ú l f i m o s h a n -
dos. 
F u e r o n n i u l í a d o s . 
P o r l i m p i a . 
I ' o r a n o j i u r p o r la ve in ta i i a de su casa 
a l a caüe u n a c a n t i d a d de e s p a r t o m o j a -
do , qu j - c a y ó sobre dos* señores , f ué d e -
n u n c i a d a una s i r v i e n t e l l a m a d a Jose fa 
Ndi r iéga, eon do.mie i l io en la ca l le de Ciue-
v a r a . 
S e r v i c i o s de l a C r u z R o j a . 
E n l a ' iP¡blÍe]ínÍca i n s t a l a d a en el e i i n r -
tel de l a - C l iiz H o j a ' l i i e r o n a y e r a s i s t i i l a s 
persotras. . 
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'Bo le t ín O f i c i a " 
S u m a r i o del MÚinero de a y e r : 
P a r t e o f i e i a l . - M i n i s t e n n de r i a e i e i i d a : 
reaJ o i jden regu la rw lo el m e r c a d o de sub-
s i á t e n c i a s . — M i n i s t e r i o de la G u e r r a : r e a l 
u r d e n c i r cu la r , : a m p l i a c i ó n de p l a z o p a -
r a r e c l u t a s de 1917 q u e h a y a n de acoge r -
se a .los bene f i c ios de * la V i g e n t e ley de 
H e c l u t a r n i e n t o . — G o b i e r n o c i v i l : av i so de 
pago , p o r O b r a s p ú b l i c a s , de los t e r r e -
nos de R i v a m o n t á n a l M o n t e , ocupadnos 
p a r a la c a r r e t e r a de E s c a l a n t e a V i l l a v e r -
de de P o n t o n e s . — C o m i s i ó n p r o v i n c i a l : co-
m u u i e a e i ó n d e s e s t i m a n d o l a r e c l a m a c i ó n 
p r e s e n t a d a c e n t r a la e lécc ión de voca les 
de Ja J u n t a A d m i n i s t r a t i v a de l p u e b l o de 
C e l a d a M a r l a n l e s ( E n m e d i o ) . — . é u é r p o de 
¡ ingenieros de M i n a s , j e f a t u r a de S a n t a n -
der : r e s o l u c i ó n de exped ien tes q u e se c i -
t a n . — D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a : av i so so-
bre r e c e p c i ó n desde l .0-de agosto , de l c u -
pón y los t í t u l o s a m o r t i z a d o s de l a D e ñ -
dá que se s e ñ a l a , — P r o v i d e n c i a s j u d i c i a -
les. 
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y se i n s j t i r f n , p r e l V i e n t e m e n t e , en c rea -
c iouef i l i t e r a r i a s , í a i s t u m b r e s , etc.", de 
n u e s t r o pa ís . Of rece este c o n c u r s ó l a p a r -
: i e n l a r i d a d de (|ue el . h i l a d o e l e g i r á p r e -
v i a m e n t e ile e n t r e las p r e § p i i t a d a s seis 
o b r a s , que e j e c u t a r á l a o r q u e s t a Bened i -
to d u r a n t e s i f p r ó x i m a t e m p o r a d a de o to-
ño e n - e P G r a n . T e a t r u , s e l e c c i o n a n d o lue-
go .ilc o í d a s a q u é l l a s , l as t res q u e ' a su 
j u i c i o me recen los t res p r e m i o s q u e se 
¡ n s ' . i i i i y e i i ; y que e d ' J u r a d o lo c o m p o n -
d r á n con los e m i n e u l e s m a e s t r o s B r e t ó n , 
F e n i á n d e z iA rbós , R i c a r d o V i l l a y Pérez 
' l a s a s , o t r o s dos c o m p o s i t o r e s españo les 
y u n c r í t i c o m u s i c a l e leg ido p o r los con -
cu rsa n i e-s. 
Si' I n s t i t u y e n v a r i o s p r e m i o s : u n o de 
m i l pesetas del ¡ l u s t r e p r e s i d e n t e de la 
Suc iedad ((.Prensq,. d r a l i c a » , s e ñ o r U r g o i -
t i ; y n : ros , p o r v a l o r de t res m i l , que. lo« 
señ iu es M a t e n , 'ed i to res de " M ú s i c a » , o to r -
g a n p a r a a l e n t a r y f avo rece r , l a p r o d u c -
c ión l í r i ea c u i i t e m p o r á n e a , y o t r o s o f r e c i -
dos p o r d y e r s a s e n t i d a d e s , c u y a " cuan t í a 
es tá a f a l t a de d e t e r m i n a r , y q u e o p o r t u -
m m i e n i e d á r e i n o s a c o n o c e n ' 
Las f a l l a de espav io n o s i m p i d e d a r 
m á s por inenore .s de este i m p o r t a n t e corr-
e i i r so . q u e e s p e r a m o s l ia .de t e n e r la . "de-
b i d a r e s o n a n c i a . 
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« I 
"La Niñera Ele 
P U E N T E NUMER0' 
Unica (..asa en i n d r o m ^ 
amas, añas y niñeras. 
Delanta les de todas clases 




H a t i l l o s para recíéo naciri 
sa y española 
J P a L Í r ¿ 
i 
N e u m á t i c o s ingleses rh 
d a d , de g o m a y cuerdas 1 « 
p r e s i ó n b i d r á u l i c a . Los 
y s e g u r o s q u e se conocen 
R e p r e s e n í a n t e : A lvaro " 
•rss, 
SOTDO es 




Hqy j en el t r e n que t i ene su entrada e n 
esta a l as 1(),13, l l e g a r á n los wsiímpáticoiR 
j u g a i l i . r e s que •¡•omponen eü « A t h l e t i c -
C.Iub» n i a d i i l eñ i i , i p ie , c o m o l i emos a m r n -
Ciaddj j u g a r á n dos p a r t i d o s con n u e s t r o 
d í a c i n g - C l u b » . 
A pesar de la l i a ra t a n i n t e m p e s t i v a 
de la l l e g a d a , sabeniot-i q u e se les p r e p a -
ra u n g r a n ' e e i b i m i e n t o y q u e son m u c h í -
simois los a r te ionados (|iic acud i r á , ! ! a l a 
es tac ión a s a l u d a r l e s , en u n i ó n de. los d i -
e i i v o s y j u g a d o r e s r a c i n g u i ^ t a s . 
N o s o t r o s nos p e r m i t i m o s r o g a r a l a a f l -
;-¡ón f u t b o l í s t i c a s a n t a n d e r i n a qae no 
deje de .ue l id i r a los andenes de la es ta -
c i ón a a p l a u d i r a los q u e a c o g e n e n - l a s 
l i l a s de su equipo a t odos los j u g a d o r e s 
de l Ñ b r t e qué p a s a n u n a t e m p o r a d a en 
M a d r i d . F.l " A i b l e ' l c D m a d r i l e ñ o es una 
r jo i s. i r .a í ^ón de los C lubs n o r t e ñ o s en 
la v i l la , y c o r t e , p o r lo q u e m e r e c e d n r 
de todas i nucs t ras s impa t í i as y a g r a d e c i -
m i e n t o s . 
Sean b ienven i idos l os s i m p á t i c o s <(equi-
a i . rso y q u e su p e r m a n e n c i a e n t r e noe-
o t r o s les sea g r a t a . 
C o p a S a n Mar t in . 
A y e r , a l a h o r a a n u n c i a d a , j u g a r o n 
p a r a d i s p u t a r s e l a Copa a r r i b a m e n c i o -
n a d a los equ ipos «Strong)>«y ( ¡Can tab r i a» , 
b a j o l as órdenes de M . F e r n á n d e z . 
E l p a r t i d o r e s u l t ó de l a g r a d o de l . p ú b l i -
co y f ué g a n a d o - p o r loe «peques» d e l 
« S t r o n g » , p o r t r e s a cero . 
Pepe M o n t a ñ a . 
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V i d a r e l i f i r l o s a - . 
5i desea usted un traje elegante 
bien confecc ionado y a p rec io económico , v i s i te la acred i tada sast rer ía 
L A V I L L A D E M A D R I D 
P U E R T A L A ÉWGRLI^LA., 1 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
S a n t o r a l títe h o y . — S a n t o s A n a , M a d r e 
de l a V i r g e n Mar ía . ; E r a e i o , ob . ;NJac in to , 
s i n í r o n i o , O l i m p i o , T e ó d u l o , E x u p e r i o , 
m r s , ; V a l e n t e , o b . ; P a s t o r , p b . ; S i m e ó n , 
m j . j ' e r m . 
S a n t o r a l d's m a ñ a n a . — S a n t o v S ¡Pá i r ta -
teón-, . l o i g e . d e ; F é l i x , A u r e l i o , N a t a l i a , 
L i l i o s a , m r s . ; Rh. Hodol l 'o A q u a v i v a , S. . 1 . , 
A l f ünap Pacheco , ru rs . 
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I M P O R T A N T E I N I C I A T I V A 
F u el ú l t i m o n i i m e r í i de l a r e v i s t a cdVti'r-
s ica», que'.se p u b l i c a en M a d r i d , se a n u n -
cia, IMI c o n c u r s o entrie m ú s i c o e e s p a ñ o l e s , 
que Reviste e x c e p c i o n a l i n te rés , t a n t o p o r 
la i m p o r t a n c i a é í n d o l e d e l os p r e m i o s 
c o m o p o r los f ines esenc ia lmeni te p a t r i ó -
t i c o s que p e r s i g u e . 
A l c e r t a m e n p o d r á n a s i s t i r t o d o s los 
c o m p o s i t o r e s españo les c o n o b r a s c u y a 
d u r a c i ó n no exceda de q u i n c e m i n u t o s 
PEDRO A. S A N MARTÍN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Espec ia l idad en v inos b lancos de l a N;; 
va. M a n z a n i l l a y Valdepeñas.—Seírvic io b> 
mererado en c o m i d a s . — T e l é í o n o ' n ú m 125 
Bomberos v o l u n t a r i o s . — S e * c o n v o c a a 
todo el p e r s o n a l de l C u e r p o a c t i v o p a r a 
h o y , a l as ocho en p u n t o de l a n o c h e , en 
el p a r q u e . — E l p r i m e r j e fe . 
T R A J E S P A R A N I Ñ O S 
Se h a c e n con e l e g a n c i a , r a p i d e z y eco 
n o m í a , en P a d i l l a , 8, 1.° 
M A R I A A R N A I Z 
h a b i t a c i o n e s - a m p l i a s y s o l e a d a s p a r a l a 
t e í n p o r a d a de v e r a n o , con "o s i n ae is ten-
c ia . P l a z a V i e j a , 1 y 3, 3.° 
M ú s i c a . - — P r o g r a m a de las p iezas q u e 
•e j ecu ta rá h o y , de seis a ocho tte l a n o -
c h e ; en l a A l a m e d a de O v i e d o , l a b a n d a 
de e x p l o r a d o r e s : 
«Los dos Ga l l os» , pasodob le .—-Romo. 
« F e l i s i n a » , p o l c a . — S a n M i g u e l . . 
« L a c a n c i ó n del H a r é n » , m a r c h a m o r a . 
— L a i p o r t a } 
« L a r e p ú b l i c a d e l a m o r » , f a n t a s í a . — 
L l e ó . 
« O e r o n á » , p a s o d o b l e . — L o p e . 
P r o g r a m a de l a s o b r a s q u e e jecu l i a rá 
l a b a n d a m i l i t a r , de n u e v e a once de l a 
noche , e n ' l a A l a m e d a de Ov iedo : 
( (Dauder)) , . pasodob le .—Lope . , 
«E l c a p r i c h o de l as d a m a s » , s e l e c c i ó n . — 
F o g l i e t t i . 
«T . Ge isha» , p o t p o u r r i t . — S . Jones , 
« M a r u x a » , f a n t a s í a . — V i v e s . 
« P a s t o r a h a v u e l t o » , f i n a l . — S . José. 
M a r e a s . 
P l e a m a r e s : A l as 7,36 m . y 7,57 |. 
B a j a m a r e s : A l as 1,38 m . y 1,59 t. 
Champagne 
BENÉZET 
Es bueno, y barato: Pídale 
en F'oi i f laí js, Hote- less, 
R e s t a o r a n t s y t i e n -
d a s d.e i x l t r amar i no í s» . 
N A B O F O R R A J E R O 
E e p e c i á l i d a d en t o d á c lase de S E M I -
L L A S de hor ta l i zas , flores y for ra jes . 
Muelle, n ú m e r o 9 . — S A N T A N D E R . 
E N E N C A R G O S , p a r a r e g a , . 
lo c o m e n t e en presentación ¡ N 
finura, como ee sabido mr ' 6l8ft 
¡Excursioñist;j 
G r a n H o t e l de Ontaneda * 
to resco. R e s t a u r a n t de p r i m i * 
concieanos t odas las tardes V 
s ie te . G r a n o rques ta . Pasb iL r 
l i d a d de l a C a i a . A l m u e r t ^ j 
E n l a s a n g a i e n t a guerraVue3' 
a E u r o p a n o h a b r á a l final x Z 
venerdos ; en l a g u e r r a contra 
Bodegas Riojail 
V i n o s f i n o s de mesa. 
A L V A R O FLOREZ-ESTRJ 
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Representación del Tirón' 
E s t a Represen tac ión - saca a 
ü'bre el se rv i c i o de restaurant 
qOe, p a r a este objeto, l l e n e 3 
no de l a A l b e r i c i a , durante-
o f i c ia les d e l 17 a l 31 de agoste 
L a s cond i c i ones se hallan d 
to en « L a P a r i s i é n » , San i nn 
rae ii 
SALIDAS 
El día 31 c 
lítoliiendo p; 
í n f 
|ít i; (íiUlOfl 
F» i : 1̂  I > I 
A una mucl iacl i i f i de serwgelel 
d i d a en u n pañue lo 10 pesetas. 
Cues ta de l a A t a l a y a p^r la calfei 
v a r a , S a n t a Luc ía a la ralle del 
s u p l i c a 4o e i r t reguen en esta Adai 
c i ó n . 
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Los espectácui 
S A L O N P R A D E R A . — ( 
va r i e tés . 
Secc iones a las siete y mediaj 
m e d i a de l a noche. 
L o s g r á n d e s éxitos de la1 
G R A N G A S I N O D E L SAR 
C o m p a ñ í a de dpera. 
F u n c i ó n p a r a hoy : 
A l a s n u e v e en punto de laj 
O p e r a c ó m i c a , en tres actos, de1 
y P h . G i l íes , m ú s i c a de Leo Deil 
a d a « L a k m e » . 
A l s e g u n d o acto, «gran ballet", 
p o r M i l e s . Baüencour t , Traversa.] 
y d e m á e p e r s o n a l del cuerpo de 
* * * 
C o n c i e r t o en la terraza por la 
que d i r i g e el maestro Sa«odeI « 
r í g i d o s p o r el maestro Juan Fr i | 
A L A S CINCO DE LA TAR 






l.ijfl de - impu 
PARA VER 
También a 
Mana a oír 
ordinaria 
En la. segu 




Para mas n 
I 1.° «Lume. de miel» 
2:° « L a s alegres comailres' 
s o r » . — N i c o l a i . 
3. ° a ) «Serena ta» . -b ) ^A\'' 
— J . F r i g o l a . ' 
4. - «Bacarral^.—Saint. S a ^ 
Segunda part«-
5. " (cpatnia.) (obertura). 
6. ° « P a t r u l l a turca».—Mi™»1 
7. ° «(Mireil le».—Goinri 
8. ° « M a r c h a afr icana 
G I R C O R E I N A V I C T O R I A ^ 
- A l as c inco y siete de la g 
m e d i a de la nuche, seccionés; 
1 1 I I M ' l i l l l l i j i mmmmmzsemmm 
L A 
J u l i a , A g u e t i n a y Feí 
m e r o 
i , g ü e n iu i y 1 V ' " " " Á.^, 
, L o s Estor las, T " 0 0 * 
A ,1 , „ A I ! c Prnita V otwM 
t o m a n d o p a r t e ^ ^ j ^ ^ ' e ! 
Trío 
nos A n d r e u s / M i s epit  } 
s i m o s a r t i s t a s . 
I m p r e n t a % 
«trido Dltí 
l ^ í i Cruz de 
p i ! Busnos f 
Avíelo mar 
Conloa el e 
«Míes 
a 
Pe venta en todas las buenas farmacias y d r o g u e r í a i 
un 
: - : L a H i s p a n o - S u i z a : - : 
^ - l O B . 1?. 
( $ 0 X 7 . S 5 . ( A . T Í O J » O O I > i t t z y s e i s v á l v u l a s * % 
\ POMBO Y ALVEAR | 
í PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26. —SANTANDER * 
Restaaraní "El Cantábrico" 
Út P E D R O « O M E Z • O N Z A t S S 
H E R N A N CORTES. • 
E l mejor de l a pob lac ión . ScrvlcJo a ú «a? 
ta y por cubiertoi. Servicio e i p t c l a l pára 
banquetes, bods i -y lunob«. P r a d o s mod? 
radon. Habltacloneii. 
I ' l a t o d e l d í a : l ' r o p i e t a sde t e r n e r a a l a 
p a r i s i é n . 
Profesor de francés. 
L e c c i o n e s p a r t i c u l a r o g , en" casa, d e l pso-
feso r o a domc i i l i o . D i r i g i r s e a P izar ro . . 
n ú m e r o 2, 2.°, d e r e c h a . 
lanl MI 
( A N T I G U O S U I Z O ) 
S e r v i c i o a l a c a r t a y p o r c u b i e r t o e 
S e r v i c i o eap lém i i do p a r a , b o d a » , ba r ' 
que tes y o l u s c h » . 
S a l ó n d « té , c b c c o l a t e i , etc.. 
SuoMreal «n !a t e r r a z a del S a r d i n e r o 
lejía LA ARAGONES 
(ae l a m a r o a pre fer ida por s u b l a n c u r a ] 
Ai o o m p r a r i a P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S 9.*! IA F L O R A L I A ( F L O R E S 
» E L 0AMFO). 
li dwas, product 
T ' é r e z d e l M o l i n o y CoiwP 
J P l n z \ d e l a s E f e c n e l a s V W a d B á s » n"11" 
G r a n ex is tenc ia y v a r i e d a d en a r t í c u l o s de P E R I ^ U M E B I A para 
má's a c r e d i t a d a s m a r c a s n a c i o n a l e s 1 y e x t r a n j e r a s . Espon jas ' jg ' toca^ 
Espe jos p o l v e r a s , j a b o n e r a s , c e p i l l e r í a y t o d a c lase de arMCUio» S| ^ 
E n E O T O Q R A F I A d i s p o n e m o s de g r a n s u r t i d o en a p a r a t o s , ^ ^ SII $ 
pape les y pos ta les , acceso r i os y p r o d u c t ó l a s "más g randes a \ ^ x 
c i ón de los c l i e n t e s . 
nielo me 
« j . para 
fle Ten. 
'o de p 
G A R C I A O P T l c o 
A P A R A T O S 
D I S C O S 
j V ! A m o A : 
SAN FRANCISCO, .15 
C a l l i s t a de l a R e a l Casa , con e j e r c i c i o 
O p e r a a d o m i c i l i o , de o c h o a u n a , y en 
atl «-abinete, de dos a c i n c o . — V e l a s c o , n ú 
rDftro 11. I o—Telé fono 419. 
V. U R B I N A ( H I J O ) 
P r o f e s o r de m a g a j e . — L o s av ieos : Vf-
lasco , 1 1 , T e l í / o n o m 
He de Waí ̂  „ñ 
y Ca ía de ^ ¿ ^ i 
I n s t i t u c i ó n que se ^ ^ 
t u r a d o de l Gobierno, P 
de 29 de j u n i o de ^ - j a | 
L a s imposic iones J de i # r 
d e v e n g a n 3 1/2 f / J ^ d e ^ 
1.000 pesetas, y ^ Ó V 
a d e l a n t e . ^coüS** 
Se h a c e n p r é s t ^ ¡0 
ñas . mueb les y * m ¡ 





IDAS F I J A S p E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O -
lía 31 de j u l i o , a las once de la n i i i f i a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r . • M. L . V I L L A VERDE 
"Litótendo p a s a j e con d e s t i n o a O í d i z para t ransbordar a U i e l 
' I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
^ ^ toi»DB» Compal 
T? íw* Í } V , t,^ TAMDE 
uaanzíis v¡. 
lo. si asi jjp^ 
111 originarse^ 
61 T i r o nacij 
unranle l ^ 
de agosio. ¡n 
hal lan de l a j 
San Francisool 
fe. l j )Ag p iJAS TODOS LOS. M E S E S E L DIA 1». A ! . A « 
^ 1 día 19 ('e íl'-'')s1'1 s a h i r á do S a n t u m l r el v a p o r 
• S u c a p i l á n don Arntonio Cornel ias , 
i - i t i pndo pasa je y c a r g a p a m H a b a ú u Vei fecraz: 
^ R A S A N T I A G O ^ C ? . 
. ¿ ^ C i i r .nuostos y 2,50 de g a s t o s de d e e e m b a r q u e . 
s25noA V E R A C R U Z : Pesetas 280 y 7,50 de i m p u e s t o e . 
¿..'ííj de gaatoft de deaewo 
[ f e r r o e a r r i l : P e s e t a i 315, 
41 
RT*ínb)éD a d m i t e p a s a j e de todas c-lases p a r a C O L O N , con t r a n s b o r d o en l a 
• a otro v a p o r de l a m i s m a C o m p a f i l a , s i endo el pre^i '> de l p a s a j e , en w -









raza por la ot| 
0 Saco del Si 
YO Juan Frigo!̂  
DE LA TARDE! 










DE l.A W t f 
a parte. 
—Rosillo 
a i l a b l e s . - I l l 
Saint-Saens. 
imano», obírnl 
a parte. ' 
•jioilia,—Cliabril' 
' .intpnneditt 
a personas Mi 








t - . " V a p o i - i e i » < i O j r i * € i o » e t í p a ñ o l e i í 
M línea mm\ kú el Hurte É hm i! Brasil y i de la Piala 
Eo la segunda q u i n c e n a de a g o s t o s a l d r á de S a n i a a d e r el v a p o r • 
S u c a p i t á n don F r a n c i s e o Moret, 
m Río Jane i ro y S a n t o s ( B R A S I L ) , M o n t e v i d e o y D u e ñ o s A i r e s . 
' « ^ m i t P ca rea y p a s a j e r o s de todas c lases, s i e n d o el p r e c i o de l a t e r c e r a DOS-
r(áBNTAS OC11ENTA Y D O S P E S E T A S C O N C I N C U E N T A C E N T I M O S . I N C L U -
pSím Îniormes. d i r i g i r se a sus oonslgaaíar íos en Santander , spflor»» H l á O l » • 
«H '̂ P I R I 2 Y' COMPAÑIA.—Muetta, Ib -Te léfono numsre M. 
ASA OH S U C N O a A I R 8 0 
¡•girviclu mensual «al lendo de "Barcelona el 4. de Má laga el 6 y de G4dt» el 7. pa r» 
Biota Cruz de Tener i fe , Montev ideo y B u e n o j A i res : emprend lBádc «1 v ía la de resír iso 
«lás-Buanos Aires el d ía 8 y de Montev lde J el í. 
L I N E A D I N I W V O R X , C U B A MLJIGO 
" Sirviclo mensual" saliendo de Barce lona e l 85, de M á l a g a t i 18 y de CádJi e l H . 
jm-New York. Hanan». Veraorus í Mé j i co . Regre io .da V e r a c n w §1 R7 y á» 
S¡ iÑ i¿ el 10 de cada sz?^. 
LINttA DH CUBA MSJIGO 
H t b a a á s i 
Servicio meüsual saliendo de B i lbao el l? . de Santander el 18, de Gijóu el 
^ i l f l a el E l , para H a b a n a y Veracrua í& l lda i de Veracruz al I I ' y de Baba 
i ts mes, para Corufla y Santander . 
LIN1>. DR V B N I Z ü I L A - C O L O M B I A 
•' invicio mensual Bal iendo de Barce lona el íO. e l 11 de Va lenc ia , el 13 de MAlag^, 
j ' í i Cádiz el 16 de cada mee. Darv. L¿a,P&Imaa, í a n t a Gruz do Teaer i í e . Sapta Cruz de 
H Paimt. Puarto Rico, . í í ab 
utínllo y L» Guayra. Se *Sa4?.6s rmsaj» j 
m y ásntoa íes 
* L i M S A BM 
Ut» salida flawfe ¿4 áífta »f?aAt«&v. 
Curacao, Puer*c 
a KaiMirHB T a ® 
L«. {8ssa. Co loaAc , 
U N I A O I P I R N A N D O POO 
1 Swviicio cueuaaal sa l iendo de Barce lona él .B, de Va lenc ia fax S. de A l i can te el l , ú í 
Ui!» «1 7i para Tánger , Caeablanca, Mazagáa (escalas íacu l ta t í vas ) , Las Pa lmas , San 
t» Cruz de Tenerife. San ta Cruz de l a P a l m a y puer tos d» l a cosía occ iden ta l dw A m e * 
Bigmo de Fernando Pób el 9. hac iendo a escala» ds CíJ-nurles y de l a Pea lBBak 
• í i w í a i ea ti viaje ds W i 
, L t N K A B R A S I L - P L A T A 
K é t i l f l o mensual dal lando de B i l bao , San tander . G l j ón , C.oruüa, V lgo y L l i b o a (!a 
í-illlfciiva) para Rio Janeiro, Santos. Mon tev ideo y Buenos Ai res; emprend iendo e l v í a 
M í r e g m o desde Buenos Ai res p a r a Montevideo^ Santos R 1 " J i n e i r o . Cañir la» , L i » 
^ H m o , CcrunA. G i j ón , Santander y B h b -
iorea admi ten ca rga sn .1« 
!8fiía da a l o j a m i e n t o m u y 
cervino. Todos ío» vapor 
i más ^avo rab lea y pasa je íos. a q u 
,to esmnrado, como h a acreditado i 
a ra f t a «in hüot. 
is m i r e s oe IMCI 
Velasco, S.-Teléfonos números 227 y 694 
• E r t a Agencia tiene contratas con las Sociedades C í r c i a l o 
C a t ó l i c o , S o c i e d a d f ó ^ t u m a y M u t u a l i d a d 
^ a u r i s t a , y servicio coa el H o s p i t a l , C ^ a s a d e ' E S x -
^ ó s i t o N y O a m a d e O a r i d a d :-: (Joche furgón automóvil 
î ara traslado de cadáveres :- Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, asi como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE CARRUAJES DE LUJO 
0l(»! Rm0 a Z'am^ra y ' ' réess 
^.«apra&aa de ferr-ocarr i les 
^nier i . ?ínpania f rasa í á n t l a 
'Oüía de vapor. 
I doméstico» 
! L , : r ^ N T A N D E B . e i f i on 
WatS,* 15 •Sooledstl 
• « B I B B A « 
a&i Mor t i de España , d i l i s i i f t * 
i ca a la f ron te ra por tuguesa ,« 
M a r i n a de gue r ra y Arsenales á -
s de navegac ión naciónSJSB y o< 
Im i r sn t t J tgo Dor íuguéí . 
ioaítgrádí!».—Ct»iE p i í t , KMGH ««L 
«la. 
a M A D R I D . Joa R a a i U Topeta, Al io?. 
?! P é r e s - y C o m o a f l í & . - G Ü O N y 
^ - VALENCIA , i o n RafaBi Ton t í -
aclíi e n 
esas A S A L U D 
E n f e r m o s c r ó n i c o s . L e e d : 
más fa t igados que cuando os acostáis? ¿Sufrís pará l sis o debi l idad gen i ta l? ¿Impotencia? 
¿Os encon t rá is agotados de fue rza in te lec tua l o co rpora l? S i suf r ís a lguna de estas en ferme-
dades, h -b iendo p robado los mejores especí f icos conoc idos sin n ingún resu l t . do , no os des-
esperéis , que v u e s t r o in fa l ib le e ino fens ivo remedio lo encon t ra ré i s en la N a t u r a l e z a , usando 
m a r T v M o s í O l í u u r d n e l é e t r i c o O a t v m i i 
poderoso p roced im ien to cu ra t i vo que ha devue l to la sa lud, la v ida y la fe l ic idad a mi l la res 'de 
de pac ientes que se cons ideraban incurab les , l i s t os en fe rmos c rón icos , a quienes las d r o -
gas y medic inas no les han curado , nues t ro C I N T U R O N E L E C T R I C O les ha devue l to con 
rap idez al cuerpo humano en fe rmo las energ ías de la j uven tud , o sea la f ue rza v i t a l , el tono y 
el v i g o r neur.o-muscular, desaparec iendo como por encanto la en le rmedad e inundándoles 
de salud y v ida . 
Cix i *a d u r a n t e e l t r u e n o . — E x i t o s e t > i i f < > 
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES EXTRANJERAS SIN YALOR.-CONSULTAS Y LIAROS GRATIS PIDANSE AL 
INSTITUTO E L E C T R O TECNICO 
Rambla del Centro, 12, principal.—BARCELONA 
los-días 2 y 3 de agosto ac tua l , hospedado en el hotel C O N T I N E N T A L e l de-
l e g a d ) de nues t ro I N S T I T U T O , en donde rec ib i rá a los en fe rmos q u í deseen 
cónsul t a r l e , de nueve a una y de t res a s ie te , o f rec iéndo les el C I N T U R O N 
E L E C T R I C O C A L V A N ! , ap rop iado para cada caso conc re to ; deben, pues, los en fermos aprovechar la presenc ia en ésta de d i -
cho señor, q u i e n hará persona lmente la ap l icac ión de nues t ro ma rav i l oso ápara to c u r a t i v o . 
M a r c a reg i s t rada*número 28.457. 
rai: Si miit i 
o y ven 
T O D A G L A S E D E M U E B L E S U S A D O S 
Ca l le de J u a n de H e r r e r a , 2. 
- A B R I G A D E T A L L A R , B I S E L 
r i P E J O S D E L A S F O R M A S V 
D O S Y M O L » ' / * P ; 
8 
R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , 
QtfC S E D E S E A , C U A D R O S O R A R A 
v- — C A R R I f i A - Sa^wanlMt, 1 t . 
res icion y maquinaria, 
) b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g 
fionstruMlén y rastarnulé» de tadae o>a*c«. —Réparaa lén ém a u t o m i v I U e . 
aiiiseí 
d i s tas 
as para hombre . . . 
Para ídem. . . . . 
"^ro sólido, sin costura. 
Preciosos dibujos . . . . 
a 6 perras 
a 7 reales 
a 6 perras 
a 4 perras 
QOMPAftIA ANONIMA D I SIOUP.O?. 
< «**Df t lD.—(Pundada t i afta « N t 
.. . . . . . . Pssetaf 
da la Corppa-
Í.8C9.0M Capna l suecr lpío 
Ueíembolsad^ 
' ín ís í t ros pagados desde la f u n d a o j ó n 
, > . ía hasta el 81 de d ic iembre rte i » H - . 48.787 IM .W 
. : - > Í - - Í , Í \ j Agencio» en »odas laa prov lnc taa de E s p a d a y p r i nc ipa l» ! ' p / ' í - v j i 
" o m i a r l a genera l de Sígurí>c 
* O L . 81 y 11, 1 * - M A D P t » 
ÜhaxtÁs y d« ¿os.'Ta. é t easaue i% irépok t 
r . j í r a n j e r o - A u t o r i z a d o peí U 
r<ei-«««ian « 4 « « p « i ' p u a n r ^ o n 
evos * t Vne»B¿to». «MT i t t noa 
o n 
•4ftrí;o»Rto fts «osa p w í s l m u ds cesa 
Ría fi* AJSÍB. S w t i t u y » eo» gra» w • a s . gHP6ro-foBfato. ca l ton ORBQ 
teja t í bioarbonato m ÍO«DI «as ares. S S O T A L . Tobereulosls. caterroí crónl 
w ooa, bronquitis y dftbilidad s s n s r a l 
---Caja t,SÜ pesetas. ^ ^-,?J•telo:• 0,58 - Metas. 
D B P O t I T O i D O C T O R B I N B O I O T O - -3«R BttrMSfflO, m i m a n 19 .—MADBI? 
í^j ?i7:Aía «a .feas pr lBOipa l ts farnsaelaa ÉP E l ípsa» 
BM SAMTANDCSi: P^raa «ial H o l l s o f Gomp&Wa 
9 
§ i 
Vapores correos españoles. 
D E LA 
T R ñ S ñ T L f l N T I C f l 
Viaje extraordinario a Habana y New-York. 
E n l a . p r i m e r a c lecena.de a g o s t o s a l d r á de S a n t a n d e r , . e n v i a j e e x t r a o r d i n a r r o 
a, H a b a n a .y N e w Y o r k , e l v a p o r 
S u cap i tán don Cristóbal Mora les . 
a d m i t i e n d o p a s a j e y c a r g a p a r a , loe e x p r e s a d o s p u e r t o s . 
. P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus f o n s i g n a t a r i o s e n S a n t a n d e r , S E Ñ O R E S 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Muel le, numero 36.—Telefóno n u m . 
C / q F E S T O S T A í O E r S 
/ B B ^ I S X I S I I 8™ C I D 
i ^ ¿ z z rsj nr^si r ĵ s 
p a r 
Fábrica de básculas 
( E N S A N C H E D E . M A L I A Ñ O ) 
Se n e c e s i t a n c e f r a j e r o s y a y u d a n t e s 
de f r a g u a , ' . 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Sal ía rti» S a n José, n ú m e r o I, ba je . 
Garbanzos Dueños y baratos. 
A l u b i a s l e g í t i m a s de H e r r e r a , a r r o z 
b o m b a , a c e i l e s finos de O l i v a , a z ú c a r e s , 
c o n s e r v a s de todas c lases , j a b o n e s , t oc i -
n o y comes t i b l es . V e n t a s a l c o n t a d o . 
M é n d e z N ú ñ e z y C a k l e r ó n de l a B a r -
ca," f í i ú m e r o 5 ( f r e n t e a l a s es tac iones 
de l a C o t i a . 
E U S T A Q U I O C U B E R O 
ANIS MANCHEG0 
••i 
si msjor tónico qnt ss eonooi p&ra la caboaa. 5mpld« l a caída dsl p « o y ¡ta fta-
n « r e ü t t maravi l losamente, porque ánslruye l a caspa que ataca a i a rato, m u l t a n d o 
é'ise eedoso y flexible. T a n prsc ioso preparado debía presidir s ismprs iodo busn toea-
lor, aunque sólo fuese po r io qu» h s r i a o s M s l o*b9l?o. prescin-11«Qfác «s ias i5«ia46 vlr-
« s i tan íustamsnta la a w i b B y s » . 
Frascos éa 3,53 y ^ S M p é s a t e . L a t t t f e s ^ I R ¿ 3 ^ ras «otíes fig acar ío . 
t L a 
Agencia de pom-
E s t a Agencia, cuenta con yar iado snrtido de F E R E T R O S T A R C A S de graa 
S10 ' ' ^01 ,0?*8 , crucf ls ' decoraciones y ('smA* accesorios, y con los oaalorss « 
« a s I t n s b r t s dsp r lmera , -segunda y i r recra eiaae.-y oochís sst-kfa*. 
Precias n é d l a t i . - i a r v l t l a stwrmenaHta. 
ALAMBRA ^HIH iBBA, J W M . « . H M L e P O N D NHUBSa <aS. ~ «ANTAKDB?? 
el betún que todos buscabais, el que mejor 
conserva él calzado, el que tiene mayor 
bri l lo y resulta el más económico. 
Los zapateros le prefieren para lujar, pa-
ra teñir las suelas a todas las tintas; prue-
ba de su insuperable calidad y composi-
ción Cajas blancas, amarillas y rojas para 
charol, color y negro. 
Pedi i le en todas partes, 
y no aceptéis otra marca: 
U n o l e 
m 
L & B ant ignaf i p a s t i l l a s pectora les de R i n c ó n , t a n conoc idas > u s a d a s p o r «1 pá-
tico s a n t a n d e r i n o , p o r s u br i l l an te refinltado p a r a ceanbaiü l a tos y aíeccioawss 
Ui g a r g a n t a , s e h a l l a n de v e n t a en Ja droguería, d.r. P í rgy . d«il MOHMO, é s i * VI ' 
s i raní . '» y C a l ? o T «a- l a í a n n a c l a de E r a a w K . 
B I M S U B N T A ÜKWTII t t f f lS; , . A é í í . • 
s t r e f i i ± x i i e r i t o . 
No se puede desatender esta Indisposición s in exponerse a Jaquecas, a lmorranas, 
íahfdoB. nerviosidad y otras consecuencias. Urge ata jar la a t i empo , antes de que BC 
•onvlfirta en graves enfermedades. Los polvos regularízadores de RINCON son el r a 
n i d i o tan sencil lo como seguro para combat ir la , según lo t iene demostrado r n los 
aiatíolnco aflos de éxito creclents, regularizando pe i íec tamente el • l e r c l c í o d? l a i l i n i -
• ' r t ?? H s i ^ r t l s c ÍA! v i s n t r s No rseoTioosn n v á i i n »a í>«saí*jn*2ftí-f efidaí'ltt- P i f iares 
m & K t o t tJ aator 391. ^nUMM, íarmaala,-1 " 
. • ~ • - • - •. .-" BRI «Sftft1-
o i m . 
D e l .v, a l 30 es ta rá a q u í u n seño r q u e c o m p r a d e n t a d u r a s pos t i zas , o r o , p l a t a , a l -
h a j a s , a n t i g ü e d a d e s , c u a d r o s , t e l a s , l i b r o s , enca jes , a b a n i c o s y d e m á s ob je tos . 
R e c i b e a v i s o s p a r a i r a d o m i c i l i o , de doce a t r e s , e n R u a m a y o r , 7, e n t r e s u e l o , iz-
q u i e r d a . » 
ifEii w OTILES, mmm r mm 
R e c o m e n d a m o s l as o b r a s de S m i l e s , p o r ser a l t a m e n t e E d u c a d o r a s : « E l C a r á c -
t e r » , « E l A b e r r o » , « E l Debe r» , « A y ú d a t e » , « V i d a y t r a b a j o » , « V i a j e de u n j o v e n a l -
r e d e d o r de l m u n d o » , « I n v e n t o r e s e I n d u s t r i a l e s » y « V i d a de J o r g e S t e p h e n s o n » ; 
son ocho h e r m o s o s l i b r o s que deben ser c o n s t a n t e m e n t e le ídos p o r los j ó v e n e s p a -
r a e d u c a r su v o l u n t a d y a p r e n d e r a l u c h a r p o r la v i d a . 
Dos de estas o b r a s , «El Deber» y «E l C a r á c t e r » , han " s ido d e c l a r a d a s de t ex to 
y es tán hechas en u n a e d i c i ó n e c o n ó m i c a de 1,50 P E S E T A S e j e m p l a r . L a s d e m á f i 
o b r a s se v e n d e n a l p r e c i o de 1,50 pesetas , e n c u a d e r n a d a s , e n l a l i b r e r í a « L a Car -
p e t a » , e s c a l e r i l l a s de l P u e n t e . 
Se r e m i t e n p o r c o r r e o m e d i a n t e e l e n v í o de su i m p o r t e y 0,35 pese tas p a r a 
pl c e r t i f i c a d o . 
DE - ¡ L e a u s t e d c o n c a l m a ! 
Camisetas forma cubre.-corsés, para mujer 
Pisanas, colores sólidos . 
Camisetas punto inglés, para niños, . . 
.Géneros doble anchos, para sábanas . . 
a 6 perras 
a 4 perras 
a 6 perras 
a 3 reales 
Juegos de-cama bordados, propios para no-
vias, clase superior . . . . . . . 
Camisas de mujer, buena clase . . . , . 
Y mil artículos más. ' 
a 12,50 ptas. 
a 7 reales 
s género son las mayores gangas que se conocen hasta hoy :-: No se dan muestras. 
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